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En la investigación titulada Aplicación del programa CSF y su efecto en el aprendizaje 
significativo en el área de educación física en estudiantes del sexto grado “C” del Nivel 
Primario de la Institución Educativa Alfonso Barrantes Lingan, Huaycan 2016, se formuló 
el siguiente problema ¿La aplicación del programa “CSF” influye en el aprendizaje 
significativo en el área de educación física en alumnos del sexto grado “C” del nivel 
secundario en la institución educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan?, se aplicó a la 
población de estudio lo conformarán los 120 estudiantes con las siguientes características: 
niñas y niños del 6to grado del nivel primario de la I.E 1236 “Alfonso Barrantes Lingan” 
que oscilan entre 10 y 11 años residentes en la localidad de Huaycan, se concluye Se 
concluye que: Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces 
incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos conceptual en los niños y 
niñas del grupo experimental. 








In the research entitled Application of the CSF program and its effect on the significant 
learning in the area of physical education in students of the sixth grade "C" of the Elementary 
Level of the Educational Institution Alfonso Barrantes Lingan, Huaycan 2016, the following 
problem was formulated? Application of the "CSF" program influences the significant 
learning in the area of physical education in sixth grade students "C" of the secondary level 
in the educational institution 1236 Alfonso Barrantes Lingan ?, was applied to the study 
population will be made up of the 120 students With the following characteristics: children 
of the 6th grade of the primary level of IE 1236 "Alfonso Barrantes Lingan" that oscillate 
between 10 and 11 years residing in the locality of Huaycan, concludes It is concluded that: 
If the professor of physical education applies The program "CSF", then significantly 












Desde el año 2014 se implementa en nuestro país a través del Plan de Fortalecimiento 
de la Educación Física y el Deporte Escolar un proceso de intervención educativa y social 
que tuvo como como objetivo universalizar la educación física en los 3 niveles inicial, 
primaria y secundaria de la educación básica regular. Para ello, el Plan estableció 5 líneas 
de acción en la que se ha venido implementando gestión de redes, contratación docente, 
infraestructura, materiales deportivos, fortalecimiento de las capacidades a los docentes, en 
esta última línea de acción se involucra el proceso de enseñanza aprendizaje es aquí donde 
los docentes debemos aprovechar medios y materiales acordes con los avances tecnológicos 
para lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes utilizando programas 
educativos. 
Se debe orientar desde el nuevo enfoque pedagógico constructivista, el desarrollo de la 
corporeidad, entendiendo al estudiante como un ser que piensa siente y actúa no solo un ser 
capaz de realizar movimiento o alcanzar una destreza deportiva, en ese sentido a pesar que 
existen investigaciones desde la época de los 80 y 90 del siglo pasado en España, Brasil, 
Estados Unidos, Inglaterra, etc. El empoderamientos de teorías y enfoques todavía es lento 
en nuestro país, a pesar de la enorme tendencia al uso de la tecnología a nivel mundial. 
Los programas educativos adquieren especial relevancia ya sea como constructos 
teóricos, indispensables para entender una faceta del quehacer cognoscitivo, sea para 
comprender en toda su magnitud una realidad presente en el acto educativo, o apta para el 
devenir de un espacio de perfiles cambiantes. 
La presente investigación, aplicación del programa CSF y su efecto en el aprendizaje 
resulta significativa ya que orientara el marco teórico, práctico, de los docentes para una 
educación física integral. 
Considerando que en la mayoría de las instituciones educativas a pesar de que en los 
últimos 15 años parte de una concepción holística en la práctica pedagógica difieren de estos 
documentos se sigue trabajando la educación física dentro del enfoque instrumentalista - 
deportivo competitivo ya que se observa que el docente toma el control en toda la clase, 
planifican en función a los deportes mi pregunta es ¿Qué evalúa? Recepción, pase, saque si 







en la actualidad es contribuir a la formación integral del futuro ciudadano en hábitos 
vida activa y saludable.  
Esta nueva forma de hacer educación física tiene una mirada al cuerpo donde se genera 
la corporeidad la que se manifiesta por medio de la motricidad, no aquel cuerpo como 
instrumento, es sentir y vivir el cuerpo en sus connotaciones de saber pensar, saber ser y 
saber hacer. Es decir, manifestarse integralmente a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo 
practico lo que deviene en corporeidad. Es por ello que la presente investigación trata de la 
aplicación del programa CSF y su efecto en el aprendizaje significativo en el área de 
educación física en estudiantes del sexto grado “c” del nivel primario de la institución 
educativa Alfonso Barrantes Lingàn, Huaycàn 2016 , la cual está organizada en 4 capítulos, 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación del 
problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la propuesta de 
los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se reseñan las 
limitaciones de la Investigación, en el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la 
investigación, que se ha recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de 
las bases teóricas; además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el 
contexto de la investigación, el capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 
complementándose con la correspondiente Operacionalización de las variables, en el 
capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, complementándose 
con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido durante la investigación, 
en el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. Seguidamente 
se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la discusión de los 
resultados. A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los estudiantes del sexto grado “C” del Nivel Primario  de 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Durante los últimos años se está promoviendo un cambio de paradigma de la educación 
centrada en la enseñanza, por el paradigma de la educación centrada en el aprendizaje. Se 
trata fundamentalmente de lograr que el estudiante sea el constructor de sus propios 
aprendizajes, por medio de actividades significativos organizados con el apoyo del docente. 
Los maestros aplican métodos y tácticas con el fin de motivar e incentivar el logro 
de los objetivos propuestos medianamente, las clases se vuelven monótonas y desmotivadas 
ya que muchos docentes se limitan solo al calentamiento y ejercicios rutinarios, en el área 
de educación física se le da mediana importancia al proceso de aprendizaje, el problema es 
la falta de información y su aplicación, por parte de los docentes. 
El poco conocimiento del desarrollo del niño asociado a la aplicación de métodos de 
dirección es un problema para el logro de aprendizajes. 
La gran mayoría de alumnos en las clases de educación física muestran 
habitualmente una actitud de poco interés, en la práctica, frente a una valoración de sus 
cualidades y habilidades motrices. 
Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración tres  elementos 





los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el 
entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. (Ausubel, 1983,p. 6). 
En esencia el programa fundamentado en el enfoque constructivista conducirá de 
modo natural a la creatividad porque, en todas las actividades lúdicas, los niños se ven 
obligados a emplear destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de ser 
creativos en la expresión, la producción y socialización. 
Una teoría del aprendizaje ofrece una explicación sistemática, coherente, 
complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios del 
aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el 
aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente de 
educación física desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien 
establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la 
efectividad de su labor. 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco 
apropiado para el desarrollo de la labor educativa que favorecerá al logro de aprendizajes 
significativos. 
1.2.- Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿La aplicación del programa “CSF” influye en el aprendizaje significativo en el área de 
educación física en alumnos del sexto grado “C” del nivel secundario en la institución 





1.2.2. Problemas específicos 
 
¿De qué manera la aplicación del programa “CSF” influye en el desarrollo de los 
contenidos procedimental en el área de educación física en los estudiantes del sexto 
grado “C” del nivel primario de la institución educativa 1236 Alfonso Barrantes 
Lingan? 
¿De qué manera la aplicación del programa “CSF” influye en el desarrollo de los 
contenidos conceptuales del área de educación física en los estudiantes del sexto 
grado “C” del nivel primario de la institución educativa 1236 Alfonso Barrantes 
Lingan? 
¿De qué manera la aplicación del programa “CSF” influye en el desarrollo de los 
contenidos actitudinales del área de educación física en los estudiantes del sexto 
grado “C” del nivel primario de la institución educativa 1236 Alfonso Barrantes 
Lingan? 
1.3.- Objetivos de la investigación 
1.3.1.- Objetivo general 
Determinar la influencia de la aplicación del programa “CSF” en el aprendizaje 
significativo en el área de educación física en los estudiantes del sexto grado “c” del 
nivel primario en la institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan. 
1.3.2.- objetivos específicos 
 
Determinar la influencia de la aplicación del programa “CSF” en el aprendizaje de 





sexto grado “c” del nivel primario en la institución educativa Alfonso Barrantes 
Lingan de Huaycan. 
Determinar la influencia de la aplicación del programa “CSF” en el aprendizaje de 
los contenidos conceptuales del área de educación física en los estudiantes del  sexto 
grado “c” del nivel primario en la institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de 
Huaycan. 
Determinar la influencia de la aplicación del programa “CSF” en el aprendizaje de 
los contenidos actitudinales del área de educación física en los estudiantes del sexto 
grado “c” del nivel primario en la institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de 
Huaycan. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
1.4.1. Conveniencia: Los resultados de la investigación podrán ayudar a la toma de 
decisiones para mejorar la enseñanza y mejorar el aprendizaje significativo en el área de 
educación física. Ésta investigación nos dará ideas claras para tratar puntos críticos, 
debilidades y fortaleza que se encuentra en los programas curriculares de educación física. 
En el contexto que vive nuestro sistema educativo ha experimentado modificaciones 
en cuanto a sus orientaciones didácticas, competencias, capacidades e indicadores, criterios 
de evaluación y en definitiva la concepción global del área de educación física por lo que es 
conveniente que los docentes promuevan la aplicación de métodos de enseñanza que facilite 
el proceso de aprendizaje significativo, para rescatar la participación activa del estudiantes, 





1.4.2. Relevancia social: 
 
 
La aplicación del programa “CSF” es relevante porque será un aporte para el conocimiento 
y aplicación de métodos de dirección del aprendizaje, que puedan ser muy bien aplicadas 
por los docentes del área de educación física, en cuanto se propone indagar acerca de los 
estilos de enseñanza y determinar el incremento de aprendizaje significativo en los 
estudiantes del nivel primario. 
El aprendizaje significativo es un elemento fundamental en la acción educativa, al 
establecer secuencias didácticas en la elaboración del programa CSF se articula a 
competencias, capacidades e indicadores propuestos por el Plan Nacional De Educación 
Física y Deporte Escolar lo que significa una orientación para los docentes de las 
Instituciones Educativas, por que pretende contribuir a todas las áreas para que apliquen 
estrategias de este tipo en el desarrollo de contenidos mediante métodos lúdicos en la 




La investigación ayudará a los docentes de las Instituciones Educativas por que pretende 
contribuir a todas las áreas para que apliquen estrategias de este tipo en el desarrollo de 
actividades mediante métodos lúdicos. 
Valor teórico: En esta investigación se entenderá como valor teórico al enfoque socio 
constructivista en el cual se fundamenta el programa CSF el cual permitirá  aprendizajes 






1.4.5 Utilidad metodológica: La metodología de la presente investigación puede ser 
replicable en otros casos de investigaciones sociales que buscan proponer nuevas 
estrategias para el aprendizaje significativo. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Como todo trabajo de investigación el tiempo al que le dedicamos es un factor limitante, 
ligado a la posición de que cumplimos un trabajo y no tenemos un tiempo especial para 
dedicarlo a la investigación, el costo de la investigación, elaboración de instrumentos su 
aplicación genera un gasto económico. 
Se puede mencionar, que los profesores de educación física poco hablan sobre el 
aprendizaje significativo se debería promover análisis y debate sobre los niveles de 
aprendizaje en el área de educación física. 
Las instituciones educativas de educación básica regular no tienen materiales 
adecuados para la práctica de actividades lúdicas, deportivas, algunas instituciones no tienen 
docentes de educación física para que desarrollen el aprendizaje significativo del área de 
educación física en los estudiantes y terminan realizando la sesión de clase los docentes de 






2.1.- Antecedentes de la investigación 
 
Paredes Ortiz (2002) en la investigación titulada El deporte como juego: un análisis cultural 
Universidad De Alicante. En la investigación el deporte como juego considera a la condición 
lúdica como factor humanizador por medio de la motricidad hacia la condición lúdica donde 
el ser humano evoluciona desde su corporeidad (hacer, sentir, pensar, comunicar, querer) lo 
que favorece al desarrollo integral del ser humano, base de la faceta cultural deportiva. 
Pinto Gil (2007) en la investigación titulada Tendencias lúdicas y deportivas de los niños y 
niñas de primaria: un estudio en la provincia de ciudad real. Universidad de Castilla-La 
Mancha (España). En esta tesis doctoral se recogen, se analizan y se valoran las tendencias 
lúdicas y deportivas de los niños y niñas de primaria de la provincia de Ciudad Real en su 
entorno cercano barrio y colegio en las distintas áreas de población: rural, semiurbana y 
urbana desde una doble perspectiva, una propia de la psicología evolutiva y otra propia de 
la educación física y el deporte, En el marco teórico se aporta una clasificación novedosa de 
las teorías del juego atendiendo al componente motor así como una propuesta de 
clasificación del juego motor que atiende a tres dimensiones: una del ámbito de la educación 
física, otra del ámbito de la persona, y por último, otra que atiende a la estructura interna del 
juego. En el trabajo de campo se han recogido los resultados de un cuestionario cuya tarea 
fue resuelta por 5800 sujetos de 32 centros educativos de 1º a 6º de primaria. Se analizaron 
los datos en base a 4 modalidades: juego colegio, juego barrió, deporte colegio y deporte 
barrió. En cuanto a las conclusiones de este estudio comprobamos que la clasificación 





fiabilidad significativo; que se juega más en el colegio que en el barrio; que los sujetos 
confunden generalizadamente los conceptos de juego y deporte; que el deporte más 
mencionado es el fútbol y el juego más citado es carreras; que existen pocas diferencias 
significativas en las tendéncias lúdicas y deportivas atendiendo al sexo, al curso y al área y 
que la diferencia radica en la estructura interna propia de la actividad en función de las 
diferencias evolutivas; para finalizar detectamos que existe poca presencia del juego 
simbólico o ficticio entre los juegos de los niños de primero a sexto de primaria, aunque si 
aparecen de forma dispersa fundamentalmente en los cursos inferiores. 
 
Sánchez Soto (2008) en la investigación titulada Diseño e implementación de una 
metodología para el aprendizaje significativo a través de la resolución de problemas (asarp) 
de física en un contexto participativo. Universidad de Burgos (España). La presente 
investigación tiene por finalidad mostrar las implicancias didácticas de la resolución de 
problemas en el proceso de enseñar y aprender (E-A) en Física, La propuesta tiene como 
punto de partida la selección de entornos de aprendizaje integradores de contenido, a partir 
del cual, se diseña y elabora una propuesta metodológica activa, estructurada con base a un 
problema integrador de contenido contextualizado, que sirve de eje conductor de la 
asignatura y que a su vez se articula en una secuencia de problemas menos integradores de 
contenidos entramados entre sí, que son partes del problema integrador, por medio de los 
cuales se abordan los diferentes contenidos del curso a lo largo del semestre y así avanzar 
en la solución del problema original. Los problemas que se resuelven en el aula, incluyen 
actividades de aprendizaje (A.A) que van desde la exploración de ideas previas a la 
transferencia de contenidos, que son abordadas por medio del cálculo diferencial cuando 
corresponde. Los fines principales de este trabajo de tesis son: 1) diseñar e implementar una 
metodología activa en base a un problema abarcador y una serie de problema entramados 





diferencial en el rendimiento académico, 3) establecer una secuencia didáctica de 
aprendizaje en base a un programa de actividades, 4) establecer la influencia del trabajo en 
grupo colaborativo en el rendimiento académico, 5) establecer el procesamiento de la 
información como indicador de estabilidad y transferencia de lo aprendizaje, 6) caracterizar 
a los alumnos de buen y mal rendimiento en función de las variables en estudio. La propuesta 
metodológica ASARP se fundamenta en tres ejes teóricos que aportan significado a este 
proyecto de investigación: el aprendizaje significativo de Ausubel, de la interacción Social 
Vygotsky, y el enfoque del aprendizaje a través de resolución de problemas. 
 
Batalla Flores (2010) en la investigación titulada Retroalimentación y aprendizaje motor: 
influencia de las acciones realizadas de forma previa a la recepción del conocimiento de 
los resultados en el aprendizaje y la retención de habilidades motrices. Universidad de 
Barcelona (España). Dentro del ámbito del aprendizaje motor, el estudio del Conocimiento 
de los Resultados (CR) y de su influencia sobre el aprendizaje y la retención de las 
habilidades motrices es uno de los aspectos que más investigación ha generado (Salmoni, 
Schmidt y Walter 1984, Magill 2001). Una de las líneas de investigación relacionadas con 
el CR es la que se centra en las acciones llevadas a cabo en el intervalo pre CR (que es el 
lapso temporal que transcurre entre la finalización de la respuesta y la recepción del CR). 
En líneas generales se sostiene que todas aquellas acciones que faciliten la Estimación del 
Error cometido (EE) van a ser positivas de cara al aprendizaje y la retención de las 
habilidades motrices, mientras que aquellas acciones que la dificulten van a tener efectos 
negativos. En el primer caso se suele pedir a los sujetos que verbalicen la EE, mientras que 
en el segundo se acostumbra a interpolar una tarea secundaria (o tarea interpolada, TI) que 
tiene como función distraer la atención de los aprendices y, de esta manera, dificultar las 





investigaciones donde se compara la influencia de realizar EE o TI (Hogan y Yanowith 1978, 
Swinnen 1990) y otras donde se analiza la influencia cruzada de la frecuencia de CR con la 
realización de EE (Guadagnoli y Kohl 2001) pero no se han analizado de manera conjunta 
los efectos de realizar EE / TI con la frecuencia relativa de CR. La parte experimental de 
esta Tesis tiene las siguientes características principales: Participantes: 87 alumnos de 
Magisterio Educación Física sin experiencia previa en el golf. Distribución por grupos 
experimentales (GE) al azar pero manteniendo una proporción equivalente de hombres y de 
mujeres. GE: 100EE (100%CR 100%EE); 100TI (100%CR 100%TI); 40EE 
(40%CR 100%EE); 40TI (40%CR 100%TI). Tarea: Putt de golf desde una distancia de 2 m 
hasta un blanco de 20 cm de ancho. Se anotaba el error cometido en intervalos de 5 cm. Justo 
después de efectuar el golpeo, se impedía que los participantes vieran la trayectoria de la 
pelota y se solicitaba que verbalizaran la EE (GE 100EE y 40EE) o que respondieran a las 
preguntas del examinador (GE 100TI y 40TI). Fases e intentos: - Fase de adquisición: 8 
bloques de 10 intentos en una sesión. - Fase de retención inmediata: 5 después de finalizada 
la fase anterior. 2 bloques de 10 intentos sin CR, EE o TI. - Fase de retención diferida: 24h 
después de finalizada la fase anterior. 2 bloques de 10 intentos sin CR, EE o TI. Los 
resultados de esta parte experimental pueden resumirse de la siguiente manera: Aunque no 
se observan diferencias significativas entre GE cuando se comparan sujetos del mismo 
género, se detecta la tendencia (al comparar el rendimiento obtenido en los 2 primeros 
bloques de la fase de adquisición con el de los 2 bloques de la fase de retención diferida) de 
que el GE 40TI es el que mejor resultado obtiene, mientras que el grupo 100EE es el que 
peor registro alcanza. Este resultado parece ir en contra de la perspectiva tradicional y apoyar 
las tesis de Magill (1988) relativas al papel del esfuerzo cognitivo en la explicación de la 
influencia de las actividades interpoladas sobre la retención de las habilidades motrices. Se 





femeninos en diferentes fases y GE. Estas diferencias siempre son a favor del género 
masculino y, bajo nuestro punto de vista, obligan a tener presente el género de los sujetos en 
los estudios relacionados con el aprendizaje motor y, más concretamente, con el CR. 
 
Rodríguez Velásquez (2005) en la investigación titulada Los factores motivacionales y el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de las carreras de educación física y deportes” 
Lima Perú. El objetivo de la investigación fue determinar el grado de influencia de los 
factores motivacionales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de las carreras de 
educación física y deportes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle la Cantuta 
y de la Universidad Alas Peruanas, en el tratamiento estadístico presenta una correlación 
significativa de 0.88157 entre los factores motivacionales y el aprendizaje significativo 
basado en los indicadores de promedio global de inteligencias múltiples y rendimiento 
académico expresado por el promedio ponderado de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle la Cantuta y de la Universidad Alas Peruanas. 
 
La muestra fue probabilística cogiendo la cantidad de 162 estudiantes con error 
estándar de 0.015% llegando a las siguientes conclusiones: 
 
Los factores motivaciones han ejercido una gran influencia en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle la 
Cantuta y de la Universidad Alas Peruanas. 
 
De los 14 factores motivacionales planteados 11(uniforme, horario de clases, 
evaluación, competencias deportivas, compañeros de clase, objetivos y competencias, 
material didáctico, metodología del trabajo, infraestructura, programa de estudio y profesor 
o educado) pertenecen a la motivación extrínseca y 3 de ellos a la motivación intrínseca 





El factor más importante para los dos grupos se centra en el docente ambos 
consideran un factor motivacional extrínseco, entonces es preciso ir a la búsqueda de la 
excelencia de este factor motivacional. 
 
En esta investigación se utilizó como instrumento la ficha de opinión dirigida de  los 
factores motivacionales y la ficha de opinión en forma espontánea de los factores 
motivacionales. 
 
Goulet Gorguet (2002) en la investigación titulada Juegos didácticos para la enseñanza de 
la nomenclatura y notación química de las sustancias inorgánicas. Cuba Resumen: El 
material docente elaborado es una propuesta para que los educadores cubanos puedan 
contribuir con el propósito fundamental del sistema educacional en el momento histórico que 
vive el pueblo, constituye un modesto aporte para que los estudiantes de Secundaria Básica 
enfrenten las tareas del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
Payàrico (2010) en la investigación titulada La actividad lúdica en la historia de la 
educación española contemporánea, España. La renovación pedagógica que surge en 
Europa a finales del siglo XIX aboga por importantes cambios en la concepción educativa y 
en el diseño y planteamiento de lo que debe ser y enseñar la escuela, además de definir los 
nuevos papeles para el docente. Así pues, las ideas de ‘la letra con sangre entra’, las prácticas 
memorísticas, enciclopédicas y basadas en una organización escolar excesivamente 
intelectualista, cambian e intentan transformarse por la máxima horaciana de ‘instruir 
deleitando’, con una educación integral, activa y en donde el niño deja de ser objeto de 
educación para pasar a ser sujeto protagonista del proceso educativo. La escuela anquilosada 
en el pasado con sus tediosas rutinas meramente instructivas, debe cambiar por completo y 
apostar por una formación integral que aborde todas las facetas del ser humano y llegue a 





se parte de estos postulados, ¿qué mejor actividad para alcanzar estos objetivos que aquella 
a la que dedica la infancia la mayor parte de su tiempo y el más grande de sus intereses? 
Será entonces el juego un elemento clave en la nueva educación, base y motivo de grandes 
cambios en el proceso educativo y de principal importancia tanto para los aprendizajes de 
orden intelectual, como con aquellos relacionados con la educación física o corporal,  social 
o moral e incluso creativa y estética. En el caso español toda esta corriente de pensamiento 
se explicita en gran parte gracias al ideario pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza; 
si bien las prácticas educativas españolas estaban todavía demasiado arraigadas en el pasado 
y eran bastante resistentes al cambio y a las innovaciones que vienen de fuera de nuestras 
fronteras. Más tarde, el desastre del 98 y la mentalidad regeneracionista que surge a raíz de 
éste, insisten en la necesidad de cambios y creen urgente buscar nuevas soluciones 
educativas que ayuden a la mejora y recuperación del país, entendiendo la formación de 
ciudadanos y hombres íntegros como la clave para dicha mejoría. 
2.2.- Bases teóricas 
 
Definición del programa constructivismo socio formativo 
 
Es una secuencia que permite organizar y detallar procesos didácticos del área de educación 
física a través del juego. El programa brinda orientación al docente respecto a las 
competencias capacidades e indicadores que debe tener en cuenta al iniciar su labor, la forma 
en que tiene que desarrollar sus actividades para el logro de aprendizajes significativos. 






Desarrollar una educación física que se fundamente en procesos relacionados al desarrollo 
humano, concibiendo al hombre como unidad funcional donde se relacione aspectos 
cognitivos, motrices y afectivos, no solo desarrollando capacidades físicas en nuestros 
estudiantes si no también desarrollando identidad, autoestima, pensamiento crítico, 
pensamiento creativo. 
Actividades del programa 
 
Se realizará en 20 sesiones, de 5 horas pedagógicas en una semana 3 horas se realizaran por 
la mañana y dos horas por la tarde. 
Estrategias de enseñanza aprendizaje 
 
En el campo educativo estrategia viene a ser el conjunto de operaciones cognoscitivas, 
psicomotoras y efectivas que los sujetos del proceso educativo realizan durante la 
planificación, ejecución y control de las actividades significativas” (Córdova 2001: 24). 
Desde un sentido amplio, la estrategia comprende los métodos, técnicas y 
procedimientos que utilizan el alumno docente en el proceso de construcción de 
aprendizajes; por tanto, estrategia es el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que 




Un método es activo, “Cuando se tiene en cuenta la participación del alumno en las 
experiencias del aprendizaje. En este caso, el método funciona como dispositivo que hace 
que el estudiante actúe físicamente y mentalmente. El profesor deja de ser un simple 






Son formas didácticas de trabajo pedagógico que abarcan diversos métodos 
específicos, técnicas y procedimientos generadores de aprendizajes significativos, siendo 
valiosas herramientas para los docentes de los diferentes niveles, modalidades de 
asignaturas” (Hidalgo 1999: 9). 
Entonces, los métodos activos hacen participar al alumno en la elaboración misma 
de sus conocimientos, a través de acciones o actividades que pueden ser externas o internas, 
pero que requieren esfuerzo principal de creación o búsqueda. Son los alumnos los que 
actúan, ellos los que realizan las acciones. 
Los métodos activos se fundamentan en las modernas teorías del aprendizaje y de 
la educación. 
Principios de método activo 
 
Los métodos activos se basan en tres principios: 
 
Que la mente humana se adapte más fácilmente al estudio de las cosas claras, 
ordenadas, lógicas y prácticas. 
Que la memoria funciona mejor cuando los conocimientos van de lo fácil a lo 
difícil y de lo concreto a lo abstracto. 
Que el aprendizaje sea más eficaz cuando, además de ejecutar la repetición se 
combina durante el proceso, la teoría con la práctica. (Hidalgo 1999: 10). 
Pasos o secuencias de los métodos activos 
 
a) El profesor dice y hace. 
 
b) El profesor y el alumno hace. 
 
c) El alumno dice y el profesor hace. 
 





e) El alumno hace, el profesor supervisa y orienta. 
 
Características de los métodos activos 
 
Los siguientes son las características que deben tener como método utilizado en la 
educación: 
a) “El método que debe servir para una educación integral.- Principio educativo 
en aplicación: Principio de integridad. La educación del hombre debe abarcar 
todos los aspectos que conforman su personalidad. 
Criterio normativo: Todos los recursos educativos deben servir para hacer 
integraciones. 
b) El método debe servir para propiciar el diálogo crítico.- Principio educativo 
en la aplicación: Principio de sociabilidad o colectividad (el hombre es, por 
esencia, un ser social. Por ello, su educación debe orientarse  a que comprenda 
su rol en la sociedad). 
Criterio normativo: Todos los recursos deben servir para fomentar la 
sociabilidad y el diálogo. 
c) El método debe propiciar esfuerzo personal.- Principio educativo en 
aplicación: Principio de individualidad (un sujeto es biológicamente 
diferente de los demás. Por ello, en su educación se debe tener en cuenta estas 
diferencias individuales). 
Criterio normativo: Todos los recursos deben estar orientados a tomar al 





d) El método debe caracterizarse por ser funcional.- Principio educativo en 
aplicación: Principio de actualidad (la educación debe basarse en la 
comprensión de la realidad circundante). 
Criterio normativo: El alumno, desde el primer momento, debe 
acostumbrarse a conocer el mundo que le rodea. 
e) El método debe caracterizarse por propiciar la actividad.- Principio educativo 
en aplicación: Principio de actividad (el educando debe participar 
activamente en la realización de su propio aprendizaje). 
f) El método debe servir para fomentar la creatividad.- Principio educativo en 
aplicación: Principio de autoformación. 
Criterio normativo: El mejor aprendizaje es el que constituye a crear algo 
nuevo. 
g) El método debe propiciar el espíritu científico.- Principio educativo en 
aplicación: Principio de autoformación (la educación es por esencia un 
proceso de autoformación). 
Criterio normativo: Los recursos didácticos deben estar organizados para 
una actividad heurística. 
h) El método debe propiciar la práctica de la libertad.- Sustento: Principio de 
libertad (la educación supone la formación de un hombre libre). 






i) El método debe sustentarse en el interés de los alumnos.- Fundamento: 
Principio de interés (la plenitud del aprendizaje del alumno está en función 
de sus intereses). 
Criterio normativo: Todos los recursos deben estar orientados a promover el 
interés de los alumnos por el trabajo a realizar. 
j) El método debe servir igualmente al maestro y al alumno.- Criterio 
normativo: Educador-educando que trabaja con el educando- educador. No 
hay razón alguna que se oponga a que un método sirva, al mismo tiempo para 
enseñar y para aprender. 
 
 
k) En método debe servir igualmente para el trabajo en la escuela y fuera de 
ella.- En aplicación: Principio de integridad. 
Criterio normativo: La educación se realiza en todas partes y en todo 
momento. 
l) El método debe tener requisitos técnicos y prácticos.- Criterio normativo: El 
método es técnica conocida y querida por sus resultados.” 
En conclusión: 
 
Cada método, en lo posible, debe tener todas las características anotadas. Es lo ideal. 
 
Algún método puede implicar mayor énfasis a una o más características anotadas. 
 
Este hecho es de fundamento de la verificación o multiplicidad de métodos. 
 
Un mismo método pueden variar en función del tema y de la naturaleza del 







Está concebido como un método que pretende lograr aprendizajes sustantivos o 
complementarios a través del juego (“como jugando”) o actividad lúdica, existiendo una 
cantidad de actividades diversas y amenas en las que puedan incluirse contenidos, temas o 
mensajes del currículo, los mismos que deben ser hábilmente aprovechados por el docente” 
(Hidalgo 1999: 57). 
Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación del educando 
hacia el juego, quien a la vez que disfruta y se recrea, va aprendiendo. Debe seleccionarse 
juegos formativos y compatibles con los valores de la educación. 
El método juego puede ser aplicado en actividades sobre experiencias científicas y 
algunos conceptos matemáticos. “Innumerables estudios han demostrado la importancia del 
juego como un recurso didáctico, toda vez que permite al niño entrar en contacto con su 
propio cuerpo, con el mundo de sus objetos y el de los demás, y así va adquiriendo todo un 
cúmulo de aprendizajes. En la medida en que el ambiente educativo encauce esta actividad 
natural con fines educativos, este juego se va transformando en un trabajo creador y 
productivo” (Crisólogo 1999: 291). 
En este contexto, la pedagogía actual nos habla del método-juego trabajo cuya 
finalidad es la transformación de una acción o reacción espontánea propia del niño ante un 
acto verdadero y espontáneo de aprendizajes significativos. 
El proceso de aprender jugando se debe tener en cuenta: 
 
Que el aula tenga el ambiente adecuado para el trabajo, a fin de fomentar valores 





Las experiencias deben ser múltiples y variadas para no caer en la monotonía, lo 
cual llevaría al educando a la desmotivación. 
Que se afecte la totalidad del pensamiento. 
 
El lenguaje es el organizador del pensamiento y, a la vez, es organizado por éste: el 
educando debe argumentar sus ideas, debatir las de los demás si les parecen que van en 
contra de sus posibles soluciones e incluso refutar las ideas del profesor” (Bhorques 2000: 
129) 
Características del Método Lúdico 
 
1. Permite aprendizajes a través del disfrute 
 
2. Es recreativo. 
 
3. En su aplicación se utilizan dinámicas, adivinanzas, juegos de roles, 
etc.”(Córdova 2001: 41). 
Finalidad del Método Lúdico. 
 
“…debe ser la de preparar al niño para ocupaciones de la vida. 
El juego es una actividad instintiva unida a las actividades psicofísicas del 
niño; el juego es una exigencia propia, es innato…” (Bhorques 2000: 128). 
Importancia del Método Lúdico. 
 
“…pone en actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las 
funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la preparación de 
la vida social del niño; jugando se aprende la solidaridad, forma que 





Principios del Método Lúdico. 
 
a) El juego es un factor vital en la vida del educando. 
 
b) Permite el marco adecuado para la toma de decisiones y resolución 
de situaciones problemáticas, así como el desarrollo de la actividad 
creadora. 
c) El juego es elemento de conexión e interacción en la formación de 
grupos con el propósito de facilitar la comunicación y la relación 
interpersonal, el ritmo de las actividades de desarrollo. 
d) Facilita la construcción del pensamiento y consolidación de 
aprendizajes, habilidades y destrezas en un ambiente dinámico y 
estimulante tendiente al desarrollo integral del estudiante. 
e) Canalizar la interdependencia necesaria entre la experiencia directa y 
los objetos materiales por construir el mejor camino del aprendizaje. 
Procedimientos del Método Lúdico. 
 
1. En la aplicación del método lúdico debe tenerse en cuenta los siguientes pasos: (Monroy 
2001: 137) 
a) Elegir una teoría del juego. 
 
Toma en cuenta los objetivos del juego. 
Determinar las necesidades del juego. 
Revisar la logística. 
Seleccionar el tipo de juego. 
 
b) Preparar los objetivos del juego. 
 





Determinar el alcance del juego. 
Diferenciar los objetivos el juego. 
c) Recolectar los datos del juego. 
 
Determinar los datos necesarios. 
Organizar datos. 
Buscar modelos aplicables. 
 
d) Diseñar modelo de juego. 
 
Identificar a los actores. 
Identificar los objetivos del actor. 
Identificar las interacciones del actor. 
 
e) Desarrollar los materiales para el juego. 
 
Elaborar por escrito el escenario. 
Preparar las reglas del juego. 
Planear el material suplementario. 
 
f) Ejecutar el juego. 
 
Revisar los materiales didácticos. 
Orientar a los jugadores. 
Llevar a cabo el juego. 
 
g) Evaluar el juego. 
 
Proporcionar un análisis pos juego. 
Probar los objetivos del juego. 
Rediseñar el juego. 
 
 





a) En la presentación.- La presentación o explicación deberá realizarse sentando 
a los niños alrededor del profesor, con el objeto que todos escuchen claramente 
las explicaciones. Hacerles conocer el nombre del juego puede establecerse 
diálogo con los niños para conocer sus opiniones y dudas. 
b) En la organización.- La distribución de los niños para el juego puede ser libre 
permitiendo a cada uno escoger un lugar o ser designado por el profesor de 
acuerdo a las necesidades. 
c) En el desarrollo.- La alegría debe ser la base del juego, pero sin caer en el 
exceso. Debe suspenderse el juego antes que los niños pierdan interés por él. Se 
harán las detenciones que sean necesarias. Los niños pueden intervenir para 
ayudar en el desarrollo del juego. Es conveniente utilizar el material más 
económico y sencillo posible. 
d) Evaluación.- Mediante el juego el profesor puede conocer la capacidad del niño 
en los siguientes aspectos: integración al grupo, iniciativa, responsabilidad, 
habilidades y destrezas, solución de problemas, etc. 
Juego y educación 
 
La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividades todos los órganos 
del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para 
la preparación de la vida social del niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y 
consolida el carácter y se estimula el poder creador. 
En lo que respecta al poder individual, los juegos desempeñan el lenguaje, despiertan 
el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirman la voluntad y perfeccionan la 
paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del 





La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, 
social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital. 
El juego y la educación deben ser correlativos porque el término Educación proviene 
del latín “educere”, indica moverse, fluir, salir de. Es desenvolver sus potencialidades 
físicas, psicológicas, sociales y espirituales, desde el interior de la persona que se educa. En 
este contexto el juego, como medio educativo, debe tener igual orientación. El juego y otras 
experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta 
del individuo”. (Calero 1998: 17). 
Concepción pedagógica del juego 
 
El juego es un principio pedagógico fundamental, dado que expresa la naturaleza del 
educando. Se trata de propiciar actividades de aprendizaje que tengan carácter lúdico y de 
tener un puente entre juego y trabajo. El juego es una forma natural de aprendizaje que 
integra la diversidad de habilidades y aptitudes. El cargo invierte en el juego un esfuerzo 
considerable y una gran perseverancia” (Calero 1998: 279). 
Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el educando y el educador el 
objeto del proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no sólo como 
componente natural de la vida del educando, sino como elemento del que puede valerse la 
pedagogía para usarlo en beneficio de su formación. Siendo así, el juego debe ser 
aprovechado y desarrollado en clases. 
Funciones educativas del juego 
 
El juego desempeña funciones educativas específicas tales como: 
 
a) Juegos de movimientos.- Son los que corresponden a una necesidad biológica o a 





b) Juegos sensoriales o de educación de los sentidos.- Mediante los cuales el 
educando se asegura el dominio sobre los diversos órganos y sobre los objetos 
exteriores. 
c) Juegos de inteligencia.- Contribuyen a satisfacer el instinto de curiosidad del sujeto 
y sirve para aumentar el espíritu de conservación, del juicio, de generalización, de 
atención, de intención, etc. 
d) Juegos para la educación de la sensibilidad.- Sirven para desenvolver el sentido 
social y ayudan a que aparezcan que desarrollen los sentimientos de afecto y 
simpatía. 
e) Juegos de voluntad.- Son los que contribuyen al dominio de la voluntad como poder 
de detención o de inhibición. 




Tipos de juego 
 
Se destacan dos tipos: 
 
A.- Juego Libre.- Aquel que no está organizado y surge de forma espontánea, 
dependiendo de la actitud actual del juego, sufre modificaciones a lo largo del 
desarrollo, no tiene una evolución constante ni regular y sus resultados son 
imprevisibles. 
B.- Juego Intencionado.- Que persigue un determinado objetivo, es organizado pues 
contiene reglas previamente fijadas que son obediencia por todos los 
participantes; posee una determinada evolución que está compuesta por fases 
que se deben cumplir. Algunos pueden ser competitivos al indicar que alguien 





trata de una actividad recreativa compartida por varios individuos, en la que los 
participantes en forma individual o grupal están sujetos a unas determinadas 







En las décadas de los 60 y 70 emergen unas nuevas concepciones epistemológicas 
catalizadas por los trabajos de Kuhn (1962) y Toulmin (1972) que caracterizan el 
conocimiento y la producción del conocimiento como “estructuras evolutivas de conceptos 
y proposiciones”. 
Esta epistemología nace y se desarrolla como una alternativa a los esquemas 
positivistas y empiristas que sostienen un conocimiento universal al que se desea llegar. 
En esta línea de pensamiento surge el constructivismo. 
 
Según Novak (Novak y Gowin, 1984), este término nace de una síntesis entre la 
psicología cognitiva y la filosofía del conocimiento o epistemología. 
Así el constructivismo es una concepción del aprendizaje y del saber que une una 
teoría viable del aprendizaje cognitivo humano con las tendencias sobre epistemología. Esta 
filosofía pone de manifiesto que tanto los individuos como los colectivos construyen ideas 
sobre cómo funciona el mundo, o en nomenclatura de Kuhn y Toulmin, construyen sus 
estructuras cognitivas con conceptos y proposiciones. Según Novak (Novak y Gowin, 1984; 
Novak, 1998) concepto es una regularidad que se percibe en los hechos u objetos, o registros 
de hechos u objetos, y que se designa mediante un nombre. Por otro lado una proposición es 





enunciado sobre un hecho, un objeto o una idea, de forma que se otorga significado a 
dichos conceptos. 
n psicología cognitiva se señala el papel central que juegan los conceptos y las 
relaciones entre conceptos en la construcción de conocimiento, y el papel fundamental del 
lenguaje para codificar, dar forma y adquirir significados. Así una etiqueta o nombre 
representa el concepto mientras que una proposición es la forma de representar una relación 
entre los mismos. 
De esta forma, a medida que el dominio de un tema crece (sea por aprendizaje, 
entrenamiento o experiencia) los elementos del conocimiento aumentan sus interconexiones 
(Chi et al, 1988). 
Para el constructivismo el aprendizaje no parte de cero, ya existe en la mente del 
sujeto, en tanto contenido y representación, y es producto de las experiencias y 
conocimientos anteriores. 
El aprendizaje opera mediante la estimulación de tres elementos: La disposición o 
capacidad para atender las demandas de ciertas tareas, la actividad instrumental, o recursos 
que utilizan en el acto de aprendizaje, y los conocimientos previos, es decir los contenidos 
que actualizan el aprendizaje cuando se adquieren nuevos contenidos. 
De la forma de cómo se relacionen estos tres elementos se determinan la construcción 
del nuevo significado. 
El constructivismo pedagógico es un movimiento contemporáneo que sintetiza tanto 
el desarrollo de las modernas teorías del aprendizaje con el de la psicología cognitiva; que 
se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, considerando, más bien, como 
una actividad organizadora, compleja del alumno que construye sus nuevos conocimientos 





reestructuraciones de sus antiguos conocimientos , en cooperación con su maestro y sus 
compañeros. 
El conjunto de teorías constructivistas proporcionan a menudo explicaciones. Coll, 
sobre el particular agrega además que son teorías parciales que prestan atención a 
determinados aspectos o factores del desarrollo y del aprendizaje. 
Las explicaciones del desarrollo y del aprendizaje de, Piaget, Vigotsky, Ausbel, 
Bruner y buena parte de las teorías del procesamiento de la información pueden ser 
calificadas, en muchos aspectos, como constructivistas, sin embargo, discrepan entre sí en 
algunos puntos y ninguna de ellas proporciona por sí sola, una visión integrada del desarrollo 
y del aprendizaje humano suficientemente satisfactoria. 
El constructivismo, surgió como una alternativa al conductismo que consideraba a la 
mente como una caja negra e inaccesible y que no debían estudiar los mecanismos de la 
mente. Sin embargo su estado actual y sus aportes al estudio de los procesos mentales del 
aprendizaje es la expresión de un momento actual de la psicología en la que  se  confrontan, 
como parte de su desarrollo científico, múltiples paradigmas. 
El conocimiento se construye a través de un proceso activo del sujeto. 
 
1. Los resultados del proceso de construcción son construcciones mentales que 
adquieren la forma de esquemas de acción (lo que sabemos hacer) y 
conceptos (lo que sabemos sobre el mundo). 
2. Los conocimientos adquiridos no se almacenan cuantitativamente. Se 
elaboran redes conceptuales que se incrementan en la medida en que se 
construyen más nexos entre los conocimientos adquiridos. 
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
 
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 





conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno, no sólo se trata de saber la cantidad de información que 
posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja. Los principios de 
aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de las herramientas 
metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 
educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, esta ya no se verá 
como una labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los 
alumnos comience de cero pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechadas para su 
beneficio. Por lo tanto: 
Aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual un individuo relaciona de 
manera sustantiva no arbitrariamente, nueva información, con algún aspecto ya existente de 
su estructura cognitiva o marco conceptual. 
Para que logremos el aprendizaje significativo Ausubel señala dos requisitos 
El alumno debe estar dispuesto para el aprendizaje significativo. 
Que el material por aprender sea realmente significativo para él. 
 
La teoría de Piaget y sus implicaciones 
 
La psicología genética fundada por Piaget ha tenido un enorme impacto sobre la educación 
tanto en lo que respecta a las elaboraciones teóricas como en la propia práctica  pedagógica, 
enmarcándose en lo que se denomina perspectiva constructivista. 
Inicialmente el interés de Piaget no fue psicológico sino epistemológico, A partir de 
estos intereses iniciales, Piaget comienza a investigar las formas de conocimiento y de 





por una serie de estadios cada uno de ellos con sus propias características, el paso de un 
estadio a otro se realiza a través de la interacción de factores internos y externos. 
La teoría de Piaget1 concibe el aprendizaje como un proceso de adaptación de las 
estructuras mentales del sujeto a su entorno. Dicha adaptación puede ser por asimilación   ( 
Modificación de algunos datos para ser incorporados a las estructuras del sujeto ) o por 
acomodación (Modificación de las estructuras del sujeto para ajustarse a  las características 
de los datos del entorno y así poder incorporarlos) 
La teoría de la equilibración 
 
Esta teoría hace referencia a los mecanismos que permiten al sujeto el paso de un esquema 
a otro de orden superior. 
La creación de nuevos productos cognitivos por reestructuración ocurre cuando se 
produce un desequilibrio o desajuste entre los esquemas del sujeto y el objeto al cual se 
aplican o entre dos esquemas que aparecen como contradictorios entre sí. 
Ante este desequilibrio, el sujeto experimenta una perturbación cognitiva que pone 
en marcha mecanismos tendientes a restablecer el equilibrio. 
En la actualidad se considera que es la didáctica y no la psicología la disciplina 
encargada del diseño de estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje de los 
alumnos. 
Si bien Piaget siempre estuvo preocupado por la educación, nunca desarrollo una 








Genética y sus discípulos quienes llevaron adelante la mayor cantidad de estudios 
relacionados con cuestiones educativas. 
Lev. s. Vigotsky y la psicología cultural 
 
Para Vigotsky2 , el desarrollo humano sólo podía entenderse como síntesis producida por  la 
confluencia de dos órdenes genéticos diferentes: la maduración orgánica y la historia 
cultural. 
La evolución socio-cultural ha hecho posible que la especie humana elaborara 
progresivamente sistemas artificiales cada vez más complejos y arbitrarios con el fin de 
regular la conducta entre sus miembros. Estas herramientas son designadas por Vigotsky. 
Con el nombre de signos, y su sistema más importante es el lenguaje. 
Vigotsky, critica las pruebas psicométricas y el cociente intelectual porque 
únicamente miden aquello que ya es capaza de hacer autónomamente una criatura, pero son 
incapaces de medir aquello que es capaza de hacer con la ayuda de otra persona más capaz., 
distinguiendo así el nivel evolutivo real que es aquello que puede hacer una persona de 
manera independiente, y el nivel evolutivo potencial, que es aquello que puede hacer una 
persona con la ayuda de otra más capaz, introduciendo así el término de desarrollo próximo 
entendida como : La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad 
de resolver independiente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz. 
Desde esta planteamiento Vigotsky Introduce la enorme importancia de los 






desarrollo de las personas por eso se debe tratar de educar para desarrollar capacidades en 
las personas que les hagan competentes en un contexto social y cultural determinado. 
Tipos de aprendizaje 
Aprendizaje activo 
Todo aprendizaje auténtico debe nacer de la actividad, debe ser reflexión y acción continua. 
El aprendizaje es fruto del esfuerzo personal, nadie puede aprender por otro. Responde a una 
intencionalidad directriz previa. La persona bio-psico-social del estudiante debe activarse en 
procura de los resultados previstos. Aprender es hacer y crear. El aprendizaje es potencia 
creando. Cuando se cumple estos lineamientos de aprendizaje basados en la realidad 
cambiante se hace liberador, estimula creatividad, criticidad, cooperación y compromiso. El 
estudiante actúa como persona, transformando el mundo en que vive. 
Entonces, el aprendizaje activo persigue como fin la acción, la práctica y no la teoría, 
con el solo objeto de generar actitudes, comportamientos, habilidades, destrezas que pueden 
ser aplicados en la transformación y desarrollo del medio en que vive el sujeto. 
Aprendizaje funcional 
 
Consiste en que los contenidos asimilados por los educandos están disponibles para ser 
utilizados en el momento necesario y en otros contextos “(Tanca 2000: 153). 
Aprendizaje significativo 
 
Se concibe el aprendizaje significativo como el resultado de una interacción de nuevo 





tiene lugar cuando se intenta dar sentido o establecer relaciones entre los nuevos conceptos 
y conocimientos ya existentes en el alumno “(Tanca 2000: 3). 
El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los 
que ya posee el sujeto. En la medida que el aprendizaje sea significativo para los educandos 
hará posible el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para construir 
nuevos aprendizajes. 
Los contenidos tridimensionales 
 




Son instrucciones motoras o mentales, ordenados en secuencias para lograr una meta. 
Implica cómo hacer y saber hacer es decir dominio de habilidades, destrezas, manejo de 
técnicas y estrategias para ejecutar diversas acciones de la mejor manera posible. 
Contenidos Conceptuales.- 
 
Son hechos y sucesos, acontecimientos, datos, informaciones, nociones o conceptos 
organizados y sistematizados. 
Podemos agregar al respecto que; los contenidos conceptuales son los hechos, ideas, 
conceptos, leyes, teorías y principios; es decir, son los conocimientos declarativos. 
Constituye el conjunto del saber. 
Contenidos Actitudinales.- 
 
Son actitudes y valores que se manifiestan en conductas observables o no observables, son 
tendencias para actuar de acuerdo a una valoración personal y se adquiere mediante la 





Planificación de las actividades de aprendizaje significativo 
 
Según las necesidades, podemos planificar actividades de aprendizaje significativo para una 
o varias sesiones de aprendizaje. Lo importante es que estas actividades reúnan por lo menos 
las siguientes características: 
Que tenga relación con las necesidades de los estudiantes y con sus 
conocimientos previos. 
Que sean novedosas e interesantes para ellos. Es muy importante que las 
actividades sean estimulantes, motivadoras y mantengan la atención de los 
alumnos durante el proceso de aprendizaje. 
Que los estudiantes puedan participar en su organización y desarrollo. 
Que puedan generar nuevas actitudes de aprendizaje. 
En el nuevo enfoque pedagógico se nos propone cinco momentos o fases para la 
programación de actividades para el aprendizaje significativo, dichos momentos 
son: 
a) Momento de motivación.- En este momento, se pone a los estudiantes frente a una 
situación de aprendizaje que despierta su curiosidad y su interés por aprender o descubrir. 
Tiene el propósito de: 
Motivar al alumno en función del nuevo aprendizaje. 
 
Indagar los saberes o aprendizajes previos que ya posee el alumno con 
respecto al nuevo aprendizaje. 
Generar un conflicto cognitivo como base de su motivación interna. 
 
b) Momento básico.- En este momento se analiza con los estudiantes las respuestas que se 
han dado en el momento anterior y se relaciona con ellos sus conocimientos previos con los 





los nuevos contenidos desde la memoria inicial hasta la formación de conceptos, teniendo 
en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
c) Momento práctico o de aplicación.- En este momento los estudiantes refuerzan y 
consolidan sus aprendizajes, como apoyo del docente, mediante la aplicación de los  nuevos 
aprendizajes en su trabajo educativo. 
Entre las estrategias se puede programar ejercicios relacionados con los contenidos 
aprendidos. 
d) Momento de evaluación.- En este momento los alumnos hacen su propia evaluación en 
relación con el proceso de la actividad de aprendizaje significativo: el cumplimiento de las 
tareas a las que se comprometieron, su grado de participación en las mismas, el desarrollo 
de las competencias previstas, los conceptos y actitudes aprendidas, así como el análisis del 
proceso de la actividad para reflexionar sobre su aprendizaje, identifican las principales 
dificultades y sugerir medidas para evitar las mismas dificultades en una nueva actividad 
(metacognición). 
e) Momento de extensión.- Al concluir una actividad de aprendizaje significativo, los 
alumnos se encuentran motivados para desarrollar otras iniciativas e ideas en relación con 
nuevas necesidades de aprendizaje, generadas en el transcurso de dicha actividad. 
Utilización de materiales educativos en las experiencias de aprendizaje 
 
Los materiales educativos tienen un rol importante en las experiencias de aprendizaje, las 
que se conceptúan como vivencias que proporcionan a los alumnos en las actividades que 
realizan, las cuales han sido programadas conjuntamente entre profesores y los alumnos. 
Estas actividades pueden ejecutarse en el aula fuera del aula y también fuera de la 
 





La selección del tema o contenido a desarrollar. 
Las capacidades que pueden alcanzar los alumnos. 
Los recursos, medios y materiales con que pueden contar o las acciones para 
conseguirlo. 
El tiempo y la oportunidad para llevar a cabo la acción. 
 
Que la metodología a utilizar posibilite la participación de todos y cada uno de 
los alumnos. 
Evaluación del aprendizaje significativo 
 
Es un proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica que permite 
al docente construir estrategias y a los alumnos reflexionar sobre sus aprendizajes. 
La evaluación es investigación e indagación puesta a través de su práctica los 
docentes buscan la comprobación crítica de las propias presunciones o hipótesis de trabajo, 
así mismo como de las estrategias que se han puesto en marcha. 
Para que evaluar: 
 
La evaluación es un proceso que se orienta al cumplimiento de tres funciones: 
 
Informativa.- Recoge información pertinente. La recopilación implica el uso 
de instrumentos confiables y válidos. 
Interpretativa.- Contrasta la información recogida con un determinado 
esquema Conceptual. Lo que permite establecer por aproximación el nivel 
del logro alcanzado y su correspondiente calificación. 
Decisoria.- Adopta decisiones relativas al perfeccionamiento del sistema en 







Evaluación inicial.- Tiene como misión específica determinar las 
características de la situación inicial para la puesta en marcha de un 
determinado proceso educativo, y servir de base por lo tanto, para decisiones 
sobre la programación o diseño del mismo. 
Evaluación formativa.- Se proyecta sobre proceso educativo. Sirve para 
determinar la naturaleza el desarrollo del mismo y constituye el punto de 
partida para decisiones de reajuste del proceso. 
Evaluación sumativa.- Tiene lugar al final de un determinado proceso 
educativo. Constata los resultados del mismo y sirve de base para adoptar 
decisiones de certificación, de promoción o de repetición, de selección. Esta 
evaluación da cuenta de lo realizado en el pasado” (Córdova 2001:16) 
Quiénes evalúan: 
 
En la evaluación participan todos los que intervienen en el proceso educativo. 
 
Autoevaluación.- El reconocer en los alumnos su capacidad de participar 
activamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Coevaluación.-Cuando los alumnos se evalúan entre ellos, estamos hablando 
de coevaluación. Este proceso generalmente se realiza al reflexionar y valorar 
la dinámica de su grupo de trabajo. 
La coevaluación tiene que constituir una experiencia constructiva, 
vitalizadora y cohesionadora del grupo, donde todos se ponen en el esfuerzo 
sincero de detectar, reconocer y precisar, antes que nada, los avances, logros, 





Heteroevaluación.- Es la que realizan los agentes externos del proceso de 
aprendizaje, como el propio docente, otros miembros de la institución 
educativa y los padres de familia. 
Es proceso importante dentro del trabajo del docente, muy rico por los datos 
y posibilidades que ofrece y muy complejo por las dificultades que supone 
enjuiciar y valorar la actuación de los alumnos en donde cualquier juicio 
equívoco pueda crear actividades de rechazo al área, tipo de trabajo, material 
y la misma escuela” (Tanca 2000: 145). 
Didáctica de la educación física y deporte 
 
Para estudiar la didáctica de la educación física y el deporte hay que referirse a su campo de 
actuación, a su objeto de conocimiento, y establecer los ámbitos a los que hace referencia. 
En primer lugar conviene analizar los tres términos que integran el objeto de reflexión: 
didáctica, educación física y deporte. Una vez analizados, cabe diferenciar la enseñanza en 
el aula tradicional de la enseñanza de la educación física y el deporte; esto plantea 
ineludiblemente la necesidad de una didáctica específica. 
Concepto de didáctica 
 
La didáctica es el estudio científico de la organización de las situaciones de aprendizaje el 
bien de un estudiante o deportista para alcanzar un objetivo cognitivo, afectivo o motor 
determinado. Se entiende por <<ente científico>> adquiere durante un proceso de 
organización, de tal forma que puede ser sometido a la experimentación y la verificación a 
través de métodos objetivos. La <<organización>> implica que el profesor/entrenador se 
responsabilice de la planificación, innovación y creación de situaciones de aprendizaje útiles 
y necesarias para alcanzar los objetivos deseados, que previamente habrá concretado para 





En definitiva, la didáctica es un extenso campo de conocimiento investigación y 
propuesta teóricas o prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. Cuando se estudia específicamente una disciplina cuyo objeto es la acción 
motriz se habla de didáctica de la educación física y el deporte. 
Concepto de Educación Física.- La educación física se refiere al estudio de las conductas 
motrices susceptibles de poseer contenido educativo; es decir, se aprovecha el contenido de 
las actividades físicas para educar. Se busca, en definitiva, el desarrollo integral del 
individuo. 
La didáctica especifica de la educación física y el deporte tiene que estar adaptada al 
desarrollo de una actividad de enseñanza en la que el movimiento corporal y el esfuerzo 
físico constituyen los contenidos. Así, la educación física tiene la peculiaridad de que opera 
a través del movimiento; por lo tanto, se trata de la educación de lo físico por medio de la 
motricidad. 
En ese sentido, hay que entender el movimiento, no como una mera movilización 
mecánica de los segmentos corporales, sino como la expresión de percepciones y 
sentimientos, de tal manera que el movimiento consciente y voluntario constituye un aspecto 
significativo de la conducta humana. Precisamente la educación física se ocupa de 
sistematizar dichas conductas motrices para conseguir objetivos educativos. La nueva 
concepción de esta materia radica en que, mientras que en el pasado el movimiento era 
concebido de manera mecánica, en la actualidad la conducta motriz coloca en el centro del 
proceso al individuo en acción como manifestación de su personalidad. 
Concepto de Deporte.- El deporte (y/o actividades deportivas) es, en opinión de José María 
Cagigal, una <<diversión liberal, espontánea, desinteresada expansión del espíritu y el 





menos sometidos a reglas>>. Además, al deporte que se realiza en el marco de la escuela y 
que tiene carácter educativo, se añaden dos nuevos conceptos: 
El deporte adaptado. La práctica deportiva está adaptada a los objetivos y a los 
participantes. Así, se modifican las reglas, el espacio, el material, etc. 
Los juegos predeportivos. Son aquellos que tienen las características de los 
deportivos, pero no se hallan institucionalizados como tales; es decir, los juegos que 
no se consideran deporte es debido a que carecen de federaciones u otros organismos 
similares. Suelen considerarse como juegos predeportivos los que se encuentran en 
la fase previa a convertirse en deporte (por ejemplo, el balonkorf, una modalidad de 
deporte alternativo). 
En definitiva, el deporte puede incluir valores educativos fundamentales. Por lo tanto, juegos 
y deporte son contenidos importantes de la educación física escolar. La enseñanza del 
deporte debe evitar y considerar al alumno como un <<adulto en pequeño>>. 
Frecuentemente, el modo de enseñar un deporte dado sobre todo en la fase de iniciación, no 
se plantea de la forma más adecuada, puesto que no se puede entrenar a los niños con los 
mismos métodos que a los adultos. Se debe adaptar los deportes a las necesidades de los 
menores y lograr que le sirvan de diversión; tampoco se debe olvidar que a los menores no 
se les puede exigir que compitan al límite de sus posibilidades. 
Necesidades de una didáctica específica.- La necesidad de una didáctica específica de la 
educación física y el deporte es incuestionable, ya que presenta unos contenidos cuya 
diferenciación y especificidad son muy evidentes: manifestación de resultados, metodología 





La didáctica de la educación física y el deporte da respuesta a la singularidad de sus 
contenidos en el proceso de enseñanza – aprendizaje; de ahí que se constituye una didáctica 
específica cuyo eje central nos forman tanto el cuerpo como el movimiento en calidad de 
medio educativo. Las clases de educación física tienen el efecto más directo e inmediato 
sobre los alumnos y los profesores que las que se imparten en el marco del aula tradicional, 
y esta situación diferencial, como es lógico, conduce a procesos de socialización más ricos. 
Son muy importantes las repercusiones didácticas que determinan estas diferencias. 
Las actividades están condicionadas por la instalación y el material específico. La 
organización de la clase supone el primer problema pedagógico para el profesor, sobre todo 
si es novato. La comunicación es diferente debido a diversos factores, como el tipo de 
información, el tipo de actividades, la organización y el control de los alumnos y las 
dimensiones del espacio deportivo. 
Factores clave de la enseñanza de la educación física 
 
Por todo lo mencionado es evidente la necesidad de una didáctica especial de las actividades 
físicas deportivas que tenga como objeto la adquisición de competencias profesionales que 
permitan utilizar las acciones motrices y el deporte como medio de desarrollo y de 
educación. Esta especialidad didáctica trata de dar respuesta a la siguiente (y fundamental) 
pregunta: ¿cómo enseñar la educación física? 
Los principales aspectos que se deben tener en cuenta en función de esta pregunta y 
que justifican la necesidad de establecer una didáctica específica son los siguientes: 





La naturaleza de las actividades. 
 
El conjunto de estilos de enseñanza que puede adoptar el profesor. 
El carácter lúdico y experimental de dichas actividades. 
Las múltiples relaciones interpersonales que se generan. 
La complejidad de la organización y el control de la clase. 
La utilización de gran cantidad de recursos y materiales didácticos. 
 
 
Criterios de Programación.- Programar significa fijar las diversas partes que componen 
una acción determinada. En la didáctica de la educación física, por lo tanto, los criterios de 
programación consistirán en establecer las directrices generales sobre el 
<<qué>>, el <<cómo>> y el <<cuándo>> se enseña y se evalúa, lo que en líneas generales 
corresponde a fijar los criterios relativos a los contenidos, objetivos y sistemas o pautas de 
evaluación. 
Estos tres aspectos son fundamentos de la acción didáctica, por lo que es preciso 
estudiarlos detalladamente de antemano para establecer todas y cada una de sus fases y evitar 
las improvisaciones de última hora, que normalmente implican resultados limitados. 
Para que la programación de la acción didáctica constituya un éxito debe ser, además 
de rigurosa, creativa, dinámica y autocrítica. 
Niveles de concreción.- A la hora de hablar de la programación existen varios niveles de 
concreción: 
¿Qué enseñar en educación física? El primer nivel es responsabilidad de la 
administración educativa y constituye el punto de partida para la elaboración 





capacidades e indicadores, criterios de evaluación y orientaciones 
metodológicas generales. 
¿Cuándo enseñar educación física? El segundo nivel es responsabilidad del 
equipo de profesores y supone la secuenciación y ordenación de los 
contenidos del primer nivel. 
¿Cómo enseñar educación física? El tercer nivel está formado por las 
diferentes programaciones de aula que elabora el departamento de educación 
física. 
¿Qué, cómo y cuándo evaluar la educación física? Por último, la evaluación 
servirá para tener datos acerca del grado de obtención de los objetivos 
previamente planteados. 
Criterios generales para la secuencia de contenidos 
 
Algunos de los criterios que deben ser tenidos en cuenta en la secuencia de 
los contenidos en el área de educación física: 
Respetar el momento evolutivo y de desarrollo físico corporal propio de cada 
uno de los ciclos. 
Adecuar los objetivos propuestos para cada ciclo 
 
El área de Educación Física se orienta fundamentalmente al desarrollo de la 
corporeidad y de la motricidad. Contribuye a la formación integral mediante 
el desarrollo de capacidades motrices, así como, la profundización de 
conocimientos, valores y normas referidos al cuerpo y al movimiento. 
La Educación Física fundamenta su estructura y acción pedagógica a partir 
de las necesidades educativas, que en su dimensión corporal requiere todo ser 





psíquicas, de interactuar exitosamente con el entorno y la necesidad social y 
cultural de comunicarse y expresarse a través de su motricidad. 
Conservar las potencialidades biológicas y psíquicas supone mantener y 
mejorar mediante el movimiento la capacidad orgánica procurando el 
funcionamiento eficiente de los sistemas corporales: nervioso, 
cardiovascular, respiratorio, muscular y óseo; el desarrollo de la corporeidad 
y la consolidación de la imagen e identidad corporal; materializándose en el 
desarrollo y mejora de las capacidades físicas en función de la salud. Se 
atiende con actividades físicas de diversa índole y de mayor complejidad que 
en el nivel educativo anterior. 
Interactuar exitosamente con el entorno, implica responder adecuadamente a 
las demandas de movimiento de la vida actual y de las producciones 
culturales en el campo de la motricidad. Aquí el movimiento cumple una 
función de conocimiento, expresión y comunicación y de compensación 
debido al sedentarismo actual; se manifiesta por medio del dominio corporal, 
el cual es posible gracias al desarrollo de habilidades motrices que permiten 
actuar en situaciones y contextos diversos. 
o Se atiende con actividades lúdicas, rítmicas, expresivas, deportivas y otras 
 
 
Fundamentación del área de educación física: 
 
Comunicarse y expresarse a través de la motricidad, significa utilizar el cuerpo y el 
movimiento para relacionarse, construir y consolidar una convivencia armónica y 
cooperativa, y poder interactuar con los otros de manera conveniente, expresarse y 
comunicarse con libertad. Esto se manifiesta en el conjunto variado de interacciones que 





asertivamente, competir lealmente, consensuar, ponerse en el lugar el otro, valorar, etc. Se 
atiende con actividades lúdicas, deportivas y otras. 
Así, la finalidad del área está dirigida al desarrollo de la competencia motriz, es decir, 
lograr una disponibilidad corporal que permita movilizar integralmente capacidades, 
conocimientos y actitudes, lo cual hará posible que los estudiantes muestren un desempeño 
inteligente en cualquier situación y contexto de la vida cotidiana: juegos, deportes, trabajo, 
estudio, actividades rítmicas y expresivas, recreativas, artísticas y en el medio natural, etc. 
Educación Física 
La competencia motriz y, por ende, la disponibilidad corporal, se desarrolla, por medio de 
la comprensión y desarrollo corporal, la práctica y valoración de las actividades físicas en 
función de la salud, el dominio del cuerpo y el movimiento a través de las habilidades 
motrices, y las relaciones sociales significativas, que ponen en juego valores y actitudes que 
deben ser incorporadas por los estudiantes. 
El desarrollo de los aprendizajes en el área de Educación Física, se realiza a lo largo de 
la Educación Básica Regular como un proceso permanente y gradual, respetando el 
desarrollo evolutivo, las características e intereses de los estudiantes y la continuidad del 
grupo etario al cual se atiende. Se considera al estudiante como un ser inteligente, único e 
integral, que tiene potencialidades y necesidades de movimiento corporal con diferentes 
intencionalidades, las cuales al estar asociadas a su pensamiento y emociones, le permiten 
desarrollarse y actuar integralmente, como persona que siente, piensa, decide y actúa con 
autonomía, libertad y responsabilidad. Este proceso dinámico y continuo se inicia 
formalmente en el nivel inicial que debe dar énfasis al conocimiento progresivo  del cuerpo, 
desarrollo de la motricidad individual y de relación de los niños, así como el juego simbólico 





nivel de toma de conciencia del cuerpo, enfatizando en el desarrollo perceptivo motriz que 
es la base para lograr otros aprendizajes. 
En la relación con los otros, el juego reglado desempeña un papel trascendental. En 
secundaria la tarea pedagógica se focaliza en el hecho de que púberes y adolescentes puedan 
alcanzar una mayor comprensión y valoración de su cuerpo, la actividad física y la salud; 
fortalecer y valorar su identidad e imagen corporal, consolidar el desarrollo de la motricidad 
individual y de relación mediante una práctica reflexiva de actividades físicas. 
En la Educación Secundaria se debe alcanzar una mayor comprensión del cuerpo y del 
movimiento de tal manera que los estudiantes utilicen actividades físicas de mayor 
complejidad, métodos de ejercitación sistemática y se consoliden hábitos y valores en 
función del cuidado y fortalecimiento de su salud. La imagen corporal se consolida y juega 
un papel importante en el desarrollo de la personalidad de los púberes y adolescentes. Hacia 
el final de la secundaria los estudiantes deben haber logrado conocimiento y autonomía para 
planificar un programa, elegir y dominar una actividad deportiva. 
Competencias del área: El área consta de tres competencias los cuales son: 
 
Construye su corporeidad 
 
Se orienta a la optimización de la motricidad; es decir, a los procesos de aprendizaje que 
permiten a los estudiantes desarrollar y mejorar la calidad de sus movimientos a partir del 
conocimiento y comprensión de su cuerpo y sus capacidades perceptivas motrices. 
Esto se operativiza mediante la coordinación, el equilibrio, la agilidad, el ritmo, etc., 
capacidades que al ejecutarse de manera combinada, permiten el aprendizaje de habilidades 
motoras de diversa complejidad, mediante los procesos de exploración, adquisición, 
perfeccionamiento y automatización. 
Por su carácter perceptivo motor, implica procesos cognitivos de identificación, 





Se desarrolla a partir de la vivencia y la práctica intencionada, sistemática y reflexiva 
de actividades físicas, las cuales permiten a los estudiantes vivenciar, experimentar, conocer 
comprender y consolidar el desarrollo de su cuerpo, su identidad e imagen corporal y sus 
posibilidades motrices. 
Valora y practica actividades físicas y hábitos saludables. 
 
Este dominio supone, asimismo, el proceso de comunicación corporal, es decir, aprender a 
expresarse y comunicarse utilizando creativamente los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, con actividades de diversa índole. Éstas encuentran su mayor expresión en las 
actividades rítmicas, expresivas, deportivas y las que se realizan en el medio natural. 
Este proceso pone énfasis en la resolución de situaciones motrices, el desarrollo de 
la creatividad y la adquisición correcta de la mayor cantidad de esquemas de acción motora 
de carácter abierto y flexible. 
Asimismo, aprenderá a vivenciar, identificar y utilizar su frecuencia cardiaca para 
regular la práctica de actividades físicas de diversa índole, en el acondicionamiento y mejora 
de sus capacidades físicas con la finalidad de desarrollar sus potencialidades corporales, 
cuidar racionalmente su cuerpo, y especialmente, valorar y conservar su salud. 
El desarrollo de este proceso constituye la vía más adecuada para el conocimiento y 
comprensión del cuerpo, cuidado y conservación de la salud y el soporte que permite 
construir y desarrollar aprendizajes motrices desde los más simples hasta los de mayor 
complejidad. 
Esto supone, además, que cada estudiante aprenderá a reconocer sus capacidades 
físicas, las principales funciones y sistemas orgánicos, los procedimientos de seguridad 





Utiliza sus habilidades sociomotrices en actividades físicas y deportivas. 
 
Está orientada a desarrollar los procesos de socialización de los estudiantes a partir de la 
realización de acciones corporales de carácter socio motriz; es decir, vivenciar y aprender  a 
relacionarse e interactuar social y asertivamente con los otros, a insertarse adecuadamente 
en el grupo, a resolver conflictos de manera pacífica, a tomar decisiones, a trabajar en equipo 
con propósitos comunes, a vivenciar valores y poner en práctica actitudes positivas, a educar 
sus emociones, etc.; mediante la participación organizada en actividades y eventos 
colectivos de carácter lúdico, recreativo, deportivo, y en el medio natural. Los conocimientos 
constituyen saberes culturales que se consideran necesarios y deben ser adquiridos de 
manera significativa por los estudiantes, los cuales junto a las capacidades constituyen los 
aprendizajes básicos que los estudiantes necesitan lograr, se deben trabajar pedagógicamente 
en función de un propósito definido y no por sí mismos. Los conocimientos están 
organizados en: Condición Física y Salud; Motricidad, Ritmo y Expresión, Juegos y 
Deportes. 
Condición Física y Salud, agrupa conocimientos relativos básicos y las actividades 
físicas, los métodos de ejercitación corporal, las capacidades físicas, los principales sistemas 
corporales u orgánicos, la alimentación, respiración y relajación, actitud postural, etc. 
Motricidad, Ritmo y Expresión, engloba conocimientos relacionados con el 
conocimiento del cuerpo y las posibilidades de movimiento, las capacidades coordinativas, 
las actividades gimnásticas, rítmico - expresivos, atléticos y acuáticos; se relaciona con la 
mejora de la calidad de los movimientos. Juegos y Deportes, comprende conocimientos que 
están vinculados a los juegos, los deportes de orientación educativa, la recreación, las 





2.3.- Definición de términos básicos 
 
 
Aprendizaje Significativo.-Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 
entenderse por “estructura cognitiva “al conjunto de conceptos, ideas que un 
individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización. 
Programa.- Es un documento que permite organizar y detallar un  proceso  pedagógico.  El 
programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe 
impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y 
los objetivos a conseguir. 
Sesión.- son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente. 
Son consideradas herramientas curriculares, dado que en las unidades se 
expresan los aprendizajes esperados y el total de secuencias sugeridas para 
lograrlos durante el año escolar, así como los momentos sugeridos para el 
desarrollo de cada sesión. 
Unidades.- Es una Programación Curricular de corta duración que no obedece a una 
disposición temporal predeterminada por la I. E, vale decir, no implica una 
Unidad por mes o dos Unidades por bimestre. La Unidad de Aprendizaje 
estructura un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje (secuencia 
didáctica) tratando de responder a situaciones reales, vivenciales y retadoras 
para el estudiante. 
Método lúdico.- “Está concebido como un método que pretende lograr aprendizajes 
sustantivos o complementarios a través del juego (“como jugando”) o 





en las que puedan incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, los 
mismos que deben ser hábilmente aprovechados por el docente” 
 
 
Sociomotricidad.- Es la puesta en práctica de habilidades sociales a través de una 
motricidad consiente, voluntaria, que comparte ideas, emociones y 
sentimientos siendo observable a través del trabajo cooperativo que se dan 
entre dos o más personas a través del método lúdico. 
 
 
Motricidad.- Manuel Sérgio, filósofo portugués, impulsa una teoría de la motricidad 
humana como ciencia integradora, dando a conocer un nuevo área de 
conocimiento dentro de las ciencias humanas, “Tiene su historia en la 
Educación Física, pero la trasciende. Sus planteamientos provienen del 
campo fenomenológico, sustentándose en una visión más compleja y acabada 
del ser humano. No es una nueva forma de llamar a la Educación Física, ni 
tampoco una manera con atisbos de intelectualidad de mirar al deporte, sino 
que nace como un nuevo paradigma de lo humano, siendo uno de sus valores 
principales la “acción”, la cual constituye pensamiento, intención y emoción, 
conformando así un eje de conocimiento, donde la cultura se concibe como 
un conocimiento vivido o encarnado”. (Sérgio, 1999). 
Corporeidad.- El cuerpo es corporeidad pero no aquel cuerpo instrumental, sino un cuerpo 
que piensa, siente, se mueve, se expresa; este concepto se inscribe en el 





Actividad Física.- Según la OMS la actividad física es “cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía” 
(Organización Mundial de la Salud, 2015). 
 
 
Hábitos Saludables.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como 
“un estado de completo bienestar físico, mental y social”, lo que supone que 
este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En 
consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida 
saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la 






Hipótesis y variables 




La aplicación del programa “CSF”, incrementa el nivel de aprendizaje significativo en 
el área de educación física en los alumnos del sexto grado “C” del nivel primario en 
la institución educativa de santa clara. 
Hipótesis especificas 
 
Hi Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces incrementa 
significativamente el desarrollo de los contenidos conceptual en los niños y niñas del 
grupo experimental. 
H2 Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces incrementa 
significativamente el desarrollo de los contenidos procedimentales en los niños y niñas 
del grupo experimental 
H3 Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces incrementa 
significativamente el desarrollo de los contenidos actitudinales en los niños y niñas 
del grupo experimental 




Programa CSF: Es una estrategia utilizada hacia los educandos a través de juegos que 





Este programa pretende lograr aprendizajes sustantivos o complementarios a través 
del juego, existiendo una cantidad de actividades diversas y amenas en las que puedan 
incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo. 
Variable Dependiente: 
Aprendizaje significativo 
Se concibe el aprendizaje significativo como el resultado de una interacción de nuevo 
material o información con la estructura cognitiva preexistente en el individuo. 
En la medida que el aprendizaje sea significativo para los educandos hará posible el 
desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para construir nuevos aprendizajes. 
Sub variables intervinientes e indicadores 
 
 Variable interviniente: 
 
Edad: Año de nacimiento. A mayor edad, mayor credibilidad en la información. 
Sexo: Femenino, masculino. Entre los hombres existe una mayor participación 
de los juegos. 
Nivel  educacional:  Estudios  cursados.  Ultimo  curso   aprobado, rendimiento 
académico. 
Clase social: Sector donde vive ya sea barrio, urbanización, asentamiento 






































































Un programa es un conjunto de 
estrategias utilizada hacia los 
educandos a través de juegos que 
pretende lograr aprendizajes. 
Pretende lograr aprendizajes a 
través del juego, existiendo una 
cantidad de actividades diversas y 
amenas en las que puedan incluirse 



































































relacionadas con los 
sentimientos, las 
emociones y las 
actitudes. 
✓ Reconoce la importancia 
de practicar hábitos de 
higiene, alimentación, 
hidratación y descanso 
luego de la actividad 
física. 
✓ Conoce y compara los 
alimentos en función a su 
valor energético y su 
relación con el desempeño 
físico. 
✓ Propone actividades de 
velocidad de 
desplazamiento con 
cambios de dirección en 
distancias cortas. 
 
✓ Demuestra movimientos 
coordinados al realizar 
habilidades motrices 
específicas que le permitan 
tener confianza en sí 
mismo. 
 
✓ Adapta  acciones 
corporales expresivas y 
elabora secuencias 
grupales e individuales con 
seguridad y confianza. 
 
✓ Valora su propia realidad 




✓ Participa en juegos, 
adaptando sus reglas y 
dimensiones de campo a 

















































Se concibe el aprendizaje 
significativo como el resultado de 
una interacción de nuevo material o 
información con la estructura 
cognitiva preexistente en el 
individuo. Por tanto tiene lugar 
cuando se intenta dar sentido o 
establecer relaciones entre los 
nuevos conceptos y conocimientos 





















los hechos, ideas, 
conceptos, leyes, 
teorías y principios; 




conjunto del saber. 
Conceptos, fundamentos del 

























lograr una meta. 
Implica cómo hacer 
y saber hacer es 
decir dominio de 
habilidades, 
destrezas, manejo 
de técnicas y 
estrategias para 
ejecutar diversas 
acciones de la 
mejor manera 
posible. 
Habilidades y destrezas del alumno 


















Son actitudes y 
valores que se 
manifiestan en 
conductas 
observables o no 
observables, son 
tendencias para 
actuar de acuerdo a 
una valoración 
personal y se 
adquiere mediante 





Actitudes del alumno al realizar la 








4.1.- Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es experimental por lo que pretendemos relacionar la variable 
independiente (causa) con la variable dependiente (efecto). 
4.2.- Nivel de investigación 
 
El nivel de investigación es aplicado. 
 
Se caracteriza por su interés en su aplicación, utilización y consecuencias prácticas. 
 
Busca el conocer para hace, actuar, para construir y modificar. (Zorrilla, 1993 pag: 43). 
 
Para ello será necesario aplicar el programa CSF método lúdico y determinar la 
relación significativa con el aprendizaje significativo del área de educación física, en 
estudiantes del sexto grado “c” del nivel secundario de la Institución Educativa Alfonso 
Barrantes lingan de Huaycan. 
4.3.- Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación a realizar será cuasi-experimental, por lo que no se utilizara  la 
asignación al azar en la constitución de los grupos. Tal grupo se formará con alumnos de 
una sola sección que tengan características similares a las de los alumnos del grupo que 
servirá de grupo experimental. 
Las variables de igualación serán: edad, sexo, nivel y grado. El diseño se presenta 





Grupo Pre test Tratamient 
 
o 
Pos test Comparación 
Experimental O1  O2 O2- O1 = d1 
Control O3 ------ O4 O4 – O3 = d2 
GE=Grupo Experimental 
GC=Grupo de Control 
4.4.- Método de la investigación 
 
La recolección de datos se realizará en base al método de observación directa a 
través de pruebas, de la acción real de los alumnos 
4.5.-Población y muestra de la investigación 
Población 
La población de estudio lo conformarán los 120 estudiantes con las siguientes 
características: niñas y niños del 6to grado del nivel primario de la I.E 1236 
“Alfonso Barrantes Lingan” que oscilan entre 10 y 11 años residentes en la 













































Se tomará como muestra a los estudiantes del 6°grado”C” del nivel primario de la 
Institución Educativa 1236 “Alfonso Barrantes Lingan” por lo que la muestra es 
por conveniencia porque son estudiantes del centro de trabajo donde laboro. 
 









MATRICULADOS 14 16 14 16 
RETIRADOS 0 0 0 0 




Muestra 14 Mujeres 
  
16 Varones 













M V M V 
MATRICULADOS 18 12 18 12 
RETIRADOS 0 0 0 0 


















4.6.- Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica 
La técnica, mediante el cual se recogerá la información será: 
 
- Observación directa.- Se realizará con el fin de obtener información 
sobre las actividades, comportamiento, su participación en las 
actividades lúdicas o juego. 
- Ejercicios prácticos.- Es una técnica que el docente plantea durante 
las clases con el fin de valorar el nivel y proceso de desarrollo de las 
competencias de sus alumnos ya sea individual o grupal. 
Instrumento 
 
Los instrumentos que se utilizarán son: 
 
a) Escala de apreciación: A diferencia de las listas de cotejo, en estos 
instrumentos el observador ya no tilda la presencia o ausencia de un 
rasgo de comportamiento, sino que debe apreciar o estimar la 
intensidad de dicha conducta a lo menos en tres categorías. 





b) Las listas de cotejo.- Consisten en un listado de frases que expresan 
conductas positivas o negativas, secuencias de acciones, etc. ante las 
cuales el observador tildará su presencia o ausencia. 
Estos instrumentos son apropiados para registrar desempeños de 
acciones corporales, destrezas mentales en torno a trabajos realizados. 
c) Prueba objetiva.- Las pruebas objetivas son exámenes escritos 
formados por una serie de cuestiones que sólo admiten una respuesta 
correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa para todos 
los examinandos. 
4.7.- Tratamiento estadístico de los datos 
 
Se trabajará con medidas de tendencia central para obtener datos promedios. 
También se aplicará la desviación estándar para ver los niveles de dispersión de la 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
     Validez de los instrumentos 
 
La validez del instrumento, se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo 
por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con 
grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la prueba sobre aprendizaje significativo en el área de educación física. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de  
los juicios emitidos por cada experto fue de 85.5%, se consideró al calificativo superior a 
85.5% como indicador de que la prueba sobre aprendizaje significativo en el área de 
educación física, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 




Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre aprendizaje significativo en el 
área de educación física. 








Dr. Rubén Mora Santiago 86.66% 86.66% 86.66% 
Dr. Luis Gonzáles Reyes 86.66% 85.00% 86.66% 
Dr. Moisés Villena Rojas 88.33% 90.00% 86.66% 
Dr. Guido Flores marchand 86.66% 87.50% 88.33% 
Dr. Jaime Rodríguez Velásquez 87.50% 88.33% 88.33% 
Promedio de validez 87.16% 87.50% 87.33% 






Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 




Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, G. (2004). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba sobre el 
Aprendizaje significativo en el área de educación física obtuvo el valor de 85.5%, 
podemos deducir que el instrumento tiene una Muy Buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento que 
permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o 
grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el cuestionario tiene preguntas con dos alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 






Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial. 
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 
prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 
Kuder Richarson 20 
Donde: 
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 






Criterio de confiabilidad valores 
 
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 





Estadísticos de fiabilidad 
 










Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el 
instrumento de la variable presentó una fiabilidad de 0,828, como ésta se acerca a 1 
se demuestra que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
 
Nivel descriptivo  
Tabla 5 






Grupo experimental Grupo d e control 
  (f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 6 19,4% 10 32,3% 
Regular 11 - 13 21 67,7% 20 64,5% 









La tabla 7 y figura 1, en el pretest del aprendizaje significativo en el área de educación 
física, se puede observar que en el grupo experimental el 67,7% (21) presenta un nivel 
regular en su aprendizaje significativo en el área de educación física, el 19,4% (6) presenta 
un nivel alto y otro 12,9% (4) un nivel bajo, por otro lado en el grupo de control el 64,5% 
(20) presenta un nivel regular en su aprendizaje significativo en el área de educación física, 











Estadísticos descriptivos del aprendizaje significativo en el área de educación física en el 
pretest ambos grupos 
 Grupo  
Indicador Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 12,52 12,90 
Mediana 13 13 
Desviación típica 1,589 1,221 
Mínimo 10 10 





De lo anterior se infiere que los estudiantes del sexto grado “C” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan en el Pretest el grupo 
experimental presenta: un promedio de 12,52 puntos, una desviación de datos de 1,589 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13 
puntos, el valor mínimo es 10 y el valor máximo 17, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (12,52) se considera que el 
aprendizaje significativo en el área de educación física está en un nivel regular. Por otro lado 
el grupo de control presentan: un promedio de 12,90 puntos, una desviación de datos de 
1,221 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 
13 puntos, el valor mínimo es 10 y el valor máximo 15, asimismo, de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (12,90) se considera que el 
aprendizaje significativo en el área de educación física está en un nivel regular. 
  
 







Niveles de los contenidos conceptuales en el pretest 
 
Grupo experimental Grupo de control 
Niveles Rango    
  (f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 1 3,2% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 6 19,4% 8 25,8% 
Regular 11 - 13 7 22,6% 11 35,5% 
Bajo 0 - 10 17 54,8% 12 38,7% 
Total  31  31  
 
 
La tabla 9 y figura 3, en el pretest de los contenidos conceptuales, se puede observar que en 
el grupo experimental el 54,8% (17) presenta un nivel bajo en los contenidos conceptuales, 
el 22,6% (7) un nivel regular, el 19,4% (6) un nivel alto y el 3,2% (1) un nivel muy alto, por 
otro lado en el grupo de control el 38,7% (12) presenta un nivel bajo en los contenidos 











Estadísticos descriptivos de los contenidos conceptuales pretest ambos grupos 
 
 Grupo  
Indicador Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 10,74 11,71 
Mediana 10 11 
Desviación típica 3,829 2,747 
Mínimo 3 5 
Máximo 20 17 
 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del sexto grado “c” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan en el Pretest el grupo 





puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 10 
puntos, el valor mínimo es 3 y el valor máximo 20, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (10,74) se considera que 
los contenidos conceptuales está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de control 
presentan: un promedio de 11,71 puntos, una desviación de datos de 2,747 puntos, una 
mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor 
mínimo es 5 y el valor máximo 17, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, 
el promedio obtenido en el grupo de control (11,71) se considera que los contenidos 
conceptuales está en un nivel regular. 
  
 







Niveles de los contenidos procedimentales en el pretest 
 
Grupo experimental Grupo de control 
Niveles Rango    
  (f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 0 0,0% 0 0,0% 
Alto 14 - 17 14 45,2% 16 51,6% 
Regular 11 - 13 17 54,8% 15 48,4% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 0 0,0% 
Total  31  31  
 
 
La tabla 11 y figura 5, en el pretest de los contenidos procedimentales, se puede observar 
que en el grupo experimental el 54,8% (17) presenta un nivel regular en los contenidos 
procedimentales y el 45,2% (14) un nivel alto, por otro lado en el grupo de control el 51,6% 











Estadísticos descriptivos de los contenidos procedimentales pretest ambos grupos 
 
 Grupo  
Indicador Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 13,35 13,39 
Mediana 13 14 
Desviación típica 1,279 1,202 
Mínimo 11 11 
Máximo 16 15 
 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del sexto grado “c” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan en el Pretest el grupo 
experimental presenta: un promedio de 13,35 puntos, una desviación de datos de 1,279 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13 
puntos, el valor mínimo es 11 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (13,35) se considera que 
los contenidos procedimentales está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de control 
presentan: un promedio de 13,39 puntos, una desviación de datos de 1,202 puntos, una 
mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos,  el valor 
mínimo es 11 y el valor máximo 15, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, 
el promedio obtenido en el grupo de control (13,39) se considera que los contenidos 











Niveles de los contenidos actitudinales en el pretest 
 
Grupo experimental Grupo de control 
Niveles Rango    
  (f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 0 0,0% 0 0,0% 
Alto 14 - 17 18 58,1% 17 54,8% 
Regular 11 - 13 13 41,9% 14 45,2% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 0 0,0% 
Total  31  31  
 
 
La tabla 11 y figura 5, en el pretest de los contenidos actitudinales, se puede observar que 





actitudinales y el 45,2% (14) un nivel alto, por otro lado en el grupo de control el 51,6% 
 









Estadísticos descriptivos de los contenidos actitudinales pretest ambos grupos 
 
 Grupo  
Indicador Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 13,65 13,74 
Mediana 14 14 
Desviación típica 1,103 1,264 
Mínimo 14 12 





De lo anterior se infiere que los estudiantes del sexto grado “c” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan en el Pretest el grupo 
experimental presenta: un promedio de 13,65 puntos, una desviación de datos de 1,103 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 
puntos, el valor mínimo es 14 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (13,65) se considera que 
los contenidos actitudinales está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de control 
presentan: un promedio de 13,74 puntos, una desviación de datos de 1,264 puntos, una 
mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el valor 
mínimo es 12 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, 
el promedio obtenido en el grupo de control (13,74) se considera que los contenidos 
actitudinales está en un nivel regular. 
  
 







Niveles del aprendizaje significativo en el área de educación física en el postest 
 
Grupo experimental Grupo de control 
Niveles Rango    
  (f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 3 9,7% 0 0,0% 
Alto 14 - 17 28 90,3% 24 77,4% 
Regular 11 - 13 0 0,0% 7 22,6% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 0 0,0% 
Total  31  31  
 
 
La tabla 7 y figura 1, en el postest del aprendizaje significativo en el área de educación física, 
se puede observar que en el grupo experimental el 90,3% (28) presenta un nivel alto en su 
aprendizaje significativo en el área de educación física y el 9,7% (3) presenta un nivel muy 
alto, por otro lado en el grupo de control el 77,4% (24) presenta un nivel alto en su 
aprendizaje significativo en el área de educación física, y el 22,6% (7) tiene un nivel regular. 
 
 







Estadísticos descriptivos del aprendizaje significativo en el área de educación física en el 
postest ambos grupos 
 Grupo  
Indicador Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 16,45 14,42 
Mediana 17 16 
Desviación típica 0,995 1,057 
Mínimo 15 12 
Máximo 19 16 
 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del sexto grado “C” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan en el Postest el grupo 
experimental presenta: un promedio de 16,45 puntos, una desviación de datos de 0,995 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 17 
puntos, el valor mínimo es 15 y el valor máximo 19, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (16,45) se considera que el 
aprendizaje significativo en el área de educación física está en un nivel alto. Por otro lado el 
grupo de control presentan: un promedio de 14,42 puntos, una desviación de datos de 1,057 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 
puntos, el valor mínimo es 12 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (14,42) se considera que el 











Niveles de los contenidos conceptuales en el postest 
 
Grupo experimental Grupo de control 
Niveles Rango    
  (f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 6 19,4% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 23 74,2% 17 54,8% 
Regular 11 - 13 2 6,5% 14 45,2% 
Bajo 0 - 10 0 0.0% 0 0.0% 






La tabla 9 y figura 3, en el postest de los contenidos conceptuales, se puede observar que en 
el grupo experimental el 74,2% (23) presenta un nivel alto en los contenidos conceptuales, 
el 19,4% (6) un nivel muy alto y el 6,5% (2) un nivel regular, por otro lado en el grupo de 
control el 54,8% (17) presenta un nivel alto en los contenidos conceptuales, y el 45,2% (14) 
un nivel regular. 
 
 




Estadísticos descriptivos de los contenidos conceptuales postest ambos grupos 
 
 Grupo  
Indicador Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 16,19 13,94 
Mediana 16 14 





Mínimo 13 12 
Máximo 20 17 
 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del sexto grado “C” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan en el Postest el grupo 
experimental presenta: un promedio de 16,19 puntos, una desviación de datos de 1,621 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 
puntos, el valor mínimo es 13 y el valor máximo 20, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (16,19) se considera que 
los contenidos conceptuales está en un nivel alto. Por otro lado el grupo de control presentan: 
un promedio de 13,94 puntos, una desviación de datos de 1,209 puntos, una mediana donde 
el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 12 y 
el valor máximo 17, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 
obtenido en el grupo de control (13,94) se considera que los contenidos conceptuales está en 
un nivel regular. 
 
 







Niveles de los contenidos procedimentales en el postest 
 
Grupo experimental Grupo de control 
Niveles Rango    
  (f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 2 6,5% 0 0,0% 
Alto 14 - 17 29 93,5% 25 80,6% 
Regular 11 - 13 0 0,0% 6 19,4% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 0 0,0% 
Total  31  31  
 
 
La tabla 11 y figura 5, en el postest de los contenidos procedimentales, se puede observar 
que en el grupo experimental el 93,5% (29) presenta un nivel alto en los contenidos 
procedimentales y el 6,5% (2) un nivel muy, por otro lado en el grupo de control el 80,6% 











Estadísticos descriptivos de los contenidos procedimentales postest ambos grupos 
 
 Grupo  
Indicador Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 15,97 14,26 
Mediana 16 14 
Desviación típica 1,048 1,064 
Mínimo 14 12 
Máximo 18 16 
 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del sexto grado “C” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan en el Postest el grupo 
experimental presenta: un promedio de 15,97 puntos, una desviación de datos de 1,048 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 
puntos, el valor mínimo es 14 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (15,97) se considera que 
los contenidos procedimentales está en un nivel alto. Por otro lado el grupo de control 
presentan: un promedio de 14,26 puntos, una desviación de datos de 1,064 puntos, una 
mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el valor 
mínimo es 12 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, 
el promedio obtenido en el grupo de control (14,26) se considera que los contenidos 











Niveles de los contenidos actitudinales en el postest 
 
Grupo experimental Grupo de control 
Niveles Rango    
  (f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 10 32,3% 6 19,4% 
Alto 14 - 17 21 67,7% 17 54,8% 
Regular 11 - 13 0 0,0% 7 22,6% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 1 3,2% 






La tabla 11 y figura 5, en el postest de los contenidos actitudinales, se puede observar que 
en el grupo experimental el 67,7% (21) presenta un nivel alto en los contenidos actitudinales 
y el 32,3% (10) un nivel muy alto, por otro lado en el grupo de control el 54,8% (17) presenta 
un nivel alto en los contenidos actitudinales, el 19,4% (6) un nivel muy alto, el 22,6% (7) un 
nivel regular y el 3,2% (1) un nivel bajo. 
 
 




Estadísticos descriptivos de los contenidos actitudinales postest ambos grupos 
 
 Grupo  
Indicador Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 17,10 15,19 
Mediana 17 16 





Mínimo 16 10 
Máximo 18 18 
 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del sexto grado “C” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan en el Postest el grupo 
experimental presenta: un promedio de 17,10 puntos, una desviación de datos de 0,746 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 17 
puntos, el valor mínimo es 16 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (17,1) se considera que los 
contenidos actitudinales está en un nivel alto. Por otro lado el grupo de control presentan: 
un promedio de 15,19 puntos, una desviación de datos de 2,414 puntos, una mediana donde 
el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor mínimo es 10 y 
el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 
obtenido en el grupo de control (15,19) se considera que los contenidos actitudinales está en 





     Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos para 
ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población 





Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no paramétricos (U de Man Whitney), 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos 
 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 





Seleccionar el nivel de significancia 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 





Escoger el valor estadístico de prueba 
 
 












Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje significativo en el área 
 







Aprendizaje significativo en el área 
 












Formulamos la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 




Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 










Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,005 y 0,014; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis nula 
y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 
normal. 
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
  
 
Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Aprendizaje 
significativo en el área de educación física en el pretest. 
Según puede observarse en la Figura 17 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Aprendizaje significativo en el área de educación física 





12,71 y una desviación típica de 1,419, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de 
los datos difiere de la curva normal. 
  
 
Figura 15. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Aprendizaje 
significativo en el área de educación física en el postest. 
Puede observarse en la Figura 18 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Aprendizaje significativo en el área de educación física 
en el postest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 15,44 y una 
desviación típica de 1,444, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos no 
difiere de la curva normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es mayo que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la prueba 
de Aprendizaje significativo en el área de educación física en pretest y el postest, por lo que 





de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 
utilizará las pruebas no paramétricas para distribución normal de los datos U de Mann- 
Whitney. 






Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
 
Hi La aplicación del programa “CSF”, incrementara el nivel aprendizaje significativo 
en el área de educación física en los estudiantes del sexto grado “c” del nivel 
secundario en la institución educativa Alfonso Barrantes Lingan de Huaycan. 
H0 La aplicación del programa “CSF”, no incrementara el nivel aprendizaje 
significativo en el área de educación física en los estudiantes del sexto grado 




Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
 







Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
 
U de Mann-Whitney  Pretest 
Aprendizaje significativo 





  Postest 
Aprendizaje significativo 





Paso 4: Interpretación 
 
 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa que 
el Aprendizaje significativo en el área de educación física tanto para el grupo de control 
como del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, 
debido a que la significancia observada p = 0.224 es mayor que la significación teórica α = 
0.05. 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el Aprendizaje significativo en el área de educación 
física tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p 
= 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el 
Aprendizaje significativo en el área de educación física sean similares para ambos grupos. 
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 





incrementara el nivel aprendizaje significativo en el área de educación física en los 
estudiantes del sexto grado “c” del nivel secundario en la institución educativa Alfonso 
Barrantes Lingan de Huaycan. 
  
 
Figura 16. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 
mejores puntajes obtenidos y por ende mejor aprendizaje significativo en el área de 
educación física, esto se debe a la aplicación del programa “CSF”. 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que: La aplicación del programa “CSF”, incrementara el nivel 
aprendizaje significativo en el área de educación física en los estudiantes del sexto 






Hipótesis específica 1 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hi Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces incrementa 
significativamente el desarrollo de los contenidos actitudinales en los niños y niñas del grupo 
experimental. 
H0 Si el profesor de educación física  aplica  el  programa  “CSF”,  entonces  no incrementa 
significativamente el desarrollo de los contenidos actitudinales en los niños y niñas del grupo 
experimental. 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 








U de Mann-Whitney 
  
Pretest 
 U 465,500 
Contenidos actitudinales p 0,827 
 n 62 
   
Postest 
 u 264,500 
Contenidos actitudinales p 0,002 





Paso 4: Interpretación 
 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa que 
el Contenidos actitudinales tanto para el grupo de control como del grupo experimental 
presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 
observada p = 0.827 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el Contenidos actitudinales tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la significación 
teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el Contenidos actitudinales sean similares para 
ambos grupos. 
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Si el profesor de educación física aplica el 
programa “CSF”, entonces incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos 
actitudinales en los niños y niñas del grupo experimental. 
 
 





Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 
mejores puntajes obtenidos y por ende mejor contenidos actitudinales, esto se debe a la 
aplicación del programa “CSF”. 
 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
 
Se concluye que: Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, 
entonces incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos actitudinales en los 
niños y niñas del grupo experimental. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
 
Hi Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces incrementa 
significativamente el desarrollo de los contenidos procedimentales en los niños 
y niñas del grupo experimental. 
H0 Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces no 
incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos procedimentales 
en los niños y niñas del grupo experimental. 
 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 










Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
 
U de Mann-Whitney  Pretest 








 n 62 
  Postest 








 n 62 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa que 
el Contenidos procedimentales tanto para el grupo de control como del grupo experimental 
presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 
observada p = 0.828 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el Contenidos procedimentales tanto para el grupo 
de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la significación 
teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el Contenidos procedimentales sean similares 





En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Si el profesor de educación física aplica el 
programa “CSF”, entonces incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos 
procedimentales en los niños y niñas del grupo experimental. 
  
 
Figura 18. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 
mejores puntajes obtenidos y por ende mejor contenidos procedimentales, esto se debe a la 
aplicación del programa “CSF”. 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que: Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, 
entonces incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos procedimentales en 





Hipótesis específica 3 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hi Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces incrementa 
significativamente el desarrollo de los contenidos conceptual en los niños y niñas del grupo 
experimental. 
H0 Si el profesor de educación física  aplica  el  programa  “CSF”,  entonces  no incrementa 
significativamente el desarrollo de los contenidos conceptual en los niños y niñas del grupo 
experimental. 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 








U de Mann-Whitney 
  
Pretest 
 u 388,00 
Contenidos conceptual p 0,189 
 n 62 
   
Postest 
 u 131,500 
Contenidos conceptual p 0,000 





Paso 4: Interpretación 
 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa que 
el Contenidos conceptual tanto para el grupo de control como del grupo experimental 
presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 
observada p = 0.828 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el Contenidos conceptual tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la significación 
teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el Contenidos conceptual sean similares para 
ambos grupos. 
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Si el profesor de educación física aplica el 
programa “CSF”, entonces incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos 
conceptual en los niños y niñas del grupo experimental. 
  
 
Figura 19. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
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5.3. Discusión de los resultados  
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 
mejores puntajes obtenidos y por ende mejor contenidos conceptual, esto se debe a la 
aplicación del programa “CSF”. 
 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
 
Se concluye que: Si el profesor de educación física aplica el programa “CSF”, entonces 
incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos conceptual en los niños y 







1.-Se utilizó la prueba estadística U de Mann-Witney donde el valor de p= 0.000, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación por lo que la aplicación del 
programa CSF incrementa el aprendizaje significativo en el área de educación física en 
los estudiantes del 6° grado “c” del nivel primario. 
2.-Los resultados obtenidos evidencian un efecto positivo si el docente aplica el programa 
CSF, entonces se incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos 
conceptuales en los estudiantes del grupo experimental. 
3.-Los resultados obtenidos evidencian un efecto positivo si el docente aplica el programa 
CSF, entonces se incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos 
procedimentales en los estudiantes del grupo experimental. 
4.-Los resultados obtenidos evidencian un efecto positivo si el docente aplica el programa 
CSF, entonces se incrementa significativamente el desarrollo de los contenidos 
actitudinales en los estudiantes del grupo experimental. 
5.-La aplicación del programa CSF y su efecto en el aprendizaje resulta significativa porque 
orientara el marco teórico, practico, de los docentes para una educación física integral. 
6.-El constructivismo es una corriente de pensamiento que plantea que el conocimiento es 
construido por el sujeto que aprende y por la interacción con personas con diferentes 








1.-Se recomienda tener en cuenta las competencias, capacidades e indicadores establecidos 
por el DCN así como identificar la situación de contexto para la elaboración de los 
programas de educación física. 
2.-Las competencias capacidades e indicadores tienen que ser establecidos de forma 
coherente para así lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. 
3.-Formular los criterios de evaluación según las competencias capacidades e indicadores 
seleccionados en cada sesión de clase. 
4.-impulsar la práctica de actividad física para el logro de una vida activa y saludable, ya 
que falta una cultura nutricional en nuestros estudiantes, padres de familia que envían 
comidas chatarra a sus hijos asociada al sedentarismo deteriora la salud. 
5.-Partir de situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan 
posibilidades de aprender de ellas, cuando eso ocurre los estudiantes pueden establecer 
relaciones entre los saberes previos y la nueva situación. 
6.-Promover la capacitación y actualización docente sobre estilos de enseñanza, 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del programa “CSF” y su efecto en el aprendizaje significativo en el área de educación física en alumnos del sexto grado 
“c” del nivel primario de una institución educativa 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general 
¿De qué manera el programa 
“CSF” influye en el 
aprendizaje significativo en el 
área de educación física en 
estudiantes del sexto grado 
“c” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso 
Barrantes Lingan de 
Huaycan? 
Problemas específicos 
1.- ¿De qué manera la 
aplicación del programa 
“CSF” influye en el desarrollo 
de los contenidos 
procedimental en el área de 
educación física en los 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la 
aplicación del programa 
“CSF” en el aprendizaje 
significativo en el área de 
educación física en 
estudiantes del sexto grado 
“c” del nivel primario en la 
institución educativa Alfonso 
Barrantes Lingan de Huaycan. 
.Objetivos específicos 
1.-Determinar la influencia de 
la aplicación del programa 
“CSF” en el aprendizaje de 
los contenidos 
procedimentales del área de 
educación física en los 
Hipótesis general 
La aplicación del programa 
“CSF”, incrementara el nivel 
de aprendizaje significativo 
en el área de educación física 
en estudiantes del sexto grado 
“c” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso 
Barrantes Lingan de Huaycan. 
Hipótesis especificas 
Ho “La aplicación del 
programa “CSF” , no 
incrementa el nivel de 
aprendizaje significativo en el 
área de educación física en 
estudiantes del sexto grado 
“c” del nivel secundario en la 
Variable independiente 
Programa “CSF”: Es una estrategia 
utilizada hacia los educandos a través 









Habilidades demuestra lista 
de cotejo 
adopta 






estudiantes del sexto grado 
“C” del nivel primario de la 
institución educativa 1236 
Alfonso Barrantes Lingan? 
2.- ¿De qué manera la 
aplicación del programa 
“CSF” influye en el desarrollo 
de los contenidos 
conceptuales del área de 
educación física en los 
estudiantes del sexto grado 
“C” del nivel primario de la 
institución educativa 1236 
Alfonso Barrantes Lingan? 
3.-¿De qué manera la 
aplicación del programa 
“CSF” influye en el desarrollo 
de los contenidos 
actitudinales del área de 
educación física en los 
estudiantes del sexto grado 
estudiantes del sexto grado 
“c” del nivel primario en la 
institución educativa Alfonso 
Barrantes Lingan de Huaycan. 
2.-Determinar la influencia de 
la aplicación del programa 
“CSF” en el aprendizaje de 
los contenidos conceptuales 
del área de educación física 
en los estudiantes del sexto 
grado “c” del nivel primario 
en la institución educativa 
Alfonso Barrantes Lingan de 
Huaycan. 
3.-Determinar la influencia de 
la aplicación del programa 
“CSF” en el aprendizaje de 
los contenidos actitudinales 
del área de educación física 
en los estudiantes del sexto 
grado “c” del nivel primario 
institución educativa Alfonso 
Barrantes Lingan de 
Huaycan.” 
H1: Si el profesor de 
educación física aplica el 
programa “CSF”, entonces 
incrementa significativamente 
el desarrollo de las contenidos 
actitudinales en los niños y 
niñas del grupo experimental. 
H2: Si el profesor de 
educación física aplica el 
método ludico entonces 
incrementa significativamente 
el desarrollo de los contenidos 
procedimentales en los niños 
y niñas del grupo 
experimental. 
H3 Si el profesor de 
educación física aplica el 




“Se concibe el aprendizaje 
significativo como el resultado de una 
interacción de nuevo material o 
información con la estructura cognitiva 
preexistente en el individuo. 
Dimensión indicadores 
instrumento 

















“C” del nivel primario de la 
institución educativa 1236 
Alfonso Barrantes Lingan? 
2.- ¿cuál es el nivel de 
aprendizaje significativo en el 
área de educación física en 
estudiantes del sexto grado 
“c” del nivel secundario en la 
institución educativa Alfonso 
Barrantes Lingan de 
Huaycan? 
en la institución educativa 
Alfonso Barrantes Lingan de 
Huaycan 
incrementa significativamente 
el desarrollo de los contenidos 
conceptuales en los niños y 
niñas del grupo experimental. 
 
Método y diseño Aplicación y muestra Instrumentos y técnicas Tratamiento estadístico 
El método es experimental 
por lo que pretendemos 
relacionar la variable 
independiente (causa) con la 
variable dependiente (efecto) 
para ello será necesario 
aplicar el método lúdico y 
determinar la relación 
significativa con el 
La población de estudio lo 
conformarán los alumnos del 
primer grado del nivel 
secundario de la institución 
educativa peruano suizo de 
santa clara. 
La recolección de datos se 
realizara en base a 
observación directa a través 
de pruebas de la acción real 
de los alumnos. 
 
Escala de apreciación: A 
diferencia de las listas de 
cotejo, en estos instrumentos 
En estadística la prueba U de 
Mann-Whitney (también llamada de 
Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de 
suma de rangos Wilcoxon, o prueba de 
Wilcoxon-Mann-Whitney) es 
una prueba no paramétrica aplicada a 
dos muestras independientes. Es, de 
hecho, la versión no paramétrica de la 
























aprendizaje significativo del 
área de educación física, en 
estudiantes del sexto grado 
“c” del nivel primario de la 
institución educativa 1236 
Alfonso Barrantes Lingan 
Huaycan. 
En este sentido se utilizara el 
diseño cuasiexperimental 
denominado con grupo 
control no equivalente. Este 
diseño consiste en que una 
vez que se dispone de los dos 
grupos, se debe evaluar 
ambos en la variable 
dependiente luego a uno de 
ellos se aplica el tratamiento 
experimental y el otro sigue 
con las tareas rutinarias. 
Luego se vuelve a evaluar la 














 el observador ya no tilda la 
presencia o ausencia de un 
rasgo de comportamiento, 
sino que debe apreciar o 
estimar la intensidad de dicha 
conducta a lo menos en tres 
categorías. 
Escalas numéricas, escalas 
descriptivas, escalas gráficas. 
 
Las listas de cotejo.- 
Consisten en un listado de 
frases que expresan conductas 
positivas o negativas, 
secuencias de acciones, etc. 
ante las cuales el observador 
tildará su presencia o 
ausencia. 
 
Estos instrumentos son 
apropiados para registrar 
Para calcular el estadístico U se asigna 
a cada uno de los valores de las dos 




donde n1 y n2 son los tamaños 
respectivos de cada muestra; R1 y R2 es 
la suma de los rangos de las 





El estadístico U se define como el 
mínimo de U1 y U2. 
Los cálculos tienen que tener en cuenta 
la presencia de observaciones idénticas 
a la hora de ordenarlas. No obstante, si 
su número es pequeño, se puede ignorar 
esa circunstancia. 
 
Muestra Se tomara en cuenta 
a los estudiantes del 6° C que 
constituyen el grupo 
experimental y el 6ªB que será 
el grupo de control del nivel 
secundario de la Institución 


























ambos grupos, y finalmente 
compara los resultados del pre 
test con los resultados del 
Post Test. El diseño se 


















desempeños de acciones 
corporales, destrezas mentales 
en torno a trabajos realizados. 
 
Prueba objetiva.- Las 
 




PRUEBA Z DE KOLMOGOROV- 
manera: ados 4 
Retirado 
16 30 
pruebas objetivas son 
exámenes escritos formados 
SMIRNOV 
Esta prueba se utiliza para contrastar la 
s 
Muestra 






por una serie de cuestiones 
que sólo admiten una 
respuesta correcta y cuya 
calificación es siempre 
 
hipótesis nula de que dos muestras 
independientes de tamaños n1 y n2 
proceden  de  la  misma  población.  El 
















6ªD TA uniforme y precisa para todos 
L los examinandos 
entre las frecuencias relativas 
acumuladas hasta los mismos puntos de 
corte correspondientes a las dos 
muestras. Si H0 es cierta es de esperar 
que dichas diferencias sean pequeñas. 
Cuando la hipótesis alternativa no es 
direccional el contraste es sensible a 
cualquier diferencia existente entre las 
dos poblaciones, no sólo en cuanto a 


































     






GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de Control 
O1 y O3 = Pre test (medición 
de la variable dependiente: 
desarrollo del programa de 
educación fisica). 
O3 y O4 = Post Test 
(medición de la variable 
dependiente: desarrollo de los 
contenidos de aprendizaje). 
X: Tratamiento experimental 






 cuanto a forma, asimetría, etc. 
El estadístico de prueba es: 
 
 
Cuando esta diferencia es 
significativamente grande se rechaza la 
hipótesis de que las muestras proceden 
de la misma población y la decisión se 
basa en el valor tipificado del 
estadístico de prueba, Z, que tiene 
distribución normal tipificada. 
MATRIC 
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I.- Datos Informativos: 
 
 
DRE : Lima Metropolitana 
 
UGEL : Nº 06 ATE - VITARTE 
 
I.E. : Nº 1236 
 
DIRECTOR : Oscar Cerna Luna 
 
DOCENTE : Mariela Serpa Torre 
CICLO III 
 
GRADO : 6º B, C - Primaria 
 
HORAS SEMANALES : 5 horas 
 







La educación física en el nivel primario está orientada lograr, que los estudiantes se 
encuentran en condiciones de reconocer, cuidar y valorar su cuerpo como parte fundamental 
de su formación integral, asumiendo un estilo de vida activo saludable; a través de la práctica 
de actividades físicas variadas, sean juegos, recreación y deportes. 
 
 
Existe la necesidad que los niños y niñas adquieran y conozcan formas, dimensiones, 
distancias, volúmenes, comunicarse, etc., la educación física transciende más allá del 
bienestar individual, el conjunto actividades, proyectadas en el estudiante estarán 
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demostrando seguridad, autonomía, disfrute y practica de valores, tales como la convivencia 













Realiza acciones motrices variadas con autonomía, 
regulando la totalidad y partes de su cuerpo en el 
espacio, tiempo tomando conciencia de sí mismo y 




Manifiesta sus emociones y sentimientos, a través del 
cuerpo, el gesto y el movimiento como recursos 
expresivos que le permiten comunicar, gozar y 
relacionarse con los demás, fortaleciendo su identidad 
y desarrollando su creatividad. 
COMPETENCIA 2 
Valora y practica 




Practica actividad física reconociendo su importancia 
sobre la salud, desarrollando sus capacidades físicas a 
través del juego, la recreación y el deporte. 
CAP 
2.2. 
Adopta posturas adecuadas en situaciones cotidianas y 
en la práctica de actividades físicas variadas, 
reconociendo los beneficios para su salud. 
CAP 
2.3. 
Adquiere hábitos alimenticios saludables aplicando sus 









Utiliza el pensamiento estratégico en actividades 




Aplica sus habilidades sociomotrices al compartir 
diversas actividades físicas, generando trabajo en 
equipo en una actitud de liderazgo, solidaridad y 
respeto hacia su entorno. 
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IV.- APRENDIZAJE ESPERADO 
 




















totalidad y las 
partes de su cuerpo 
en el espacio, el 
tiempo y en 
interacción con el 
entorno, tomando 









1.1.1 Demuestra movimientos coordinados al 
realizar habilidades motrices específicas 
que le permitan tener confianza en sí 
mismo. 
1.1.2 Valora su propia realidad corporal y 
acepta sus posibilidades y limitaciones. 
COM 1 
1.2. Manifiesta sus 
emociones y 
sentimientos, a 
través del cuerpo, el 
gesto y el 
movimiento, como 
recursos expresivos 
que le permiten 
comunicar, gozar y 













1.2.1 Adapta acciones corporales expresivas y 
elabora  secuencias grupales e 











a través del juego, 
recreación y el 
deporte. (CAP 2.1) 
2.1.1 Participa en la ejecución de mediciones 
antropométricas relevantes y test de 
condición física. 
2.1.2 Reconoce y practica actividades de mayor 
complejidad para el desarrollo global de 
sus capacidades físicas condicionales. 
2.1.3 Propone actividades de velocidad de 
desplazamiento con cambios de dirección 
en distancias cortas. 
2.1.4 Identifica sus capacidades físicas, 
desarrollándolas mediante la práctica de 
actividades físicas variadas. 
2.1.5 Identifica y utiliza actividades para la 
activación y relajación corporal 
practica 
actividades 















beneficios para su 
salud. (CAP 2.2) 
2.2.1 Consolida hábitos posturales adecuados 
que le permiten la elección de 
movimientos con autonomía y seguridad 
en la práctica de actividades físicas. 
2.2.2 Participa en campañas de prevención de la 
salud física postural realizando un 
entrenamiento preventivo. 
2.2.3 Valora la importancia de tener hábitos 
posturales adecuados, conociendo los 
ejercicios contrariados que dañan la 
estructura y movilidad causando 






el cuidado del 
cuerpo. 
(CAP 2.3) 
2.3.1 Identifica los alimentos nutritivos 
existentes en su región y la manera en que 
se aprovechan en el organismo durante la 
actividad física. 
2.3.2 Conoce y compara los alimentos en 
función a su valor energético y su relación 
con el desempeño físico. 
2.3.3 Participa en campañas de prevención de la 
salud física y nutricional; promueve 
actividades variadas en las que intervienen 
valorando la participación comunal. 
2.3.4 Reconoce la importancia de practicar 
hábitos de higiene, alimentación, 














3.1. Utiliza el 
pensamiento 
estratégico en 




3.1.1 Utiliza sus destrezas adquiridas 
diversificándolas en la práctica de juegos 
pre-deportivos. 
3.1.2 Hace uso de estrategias de cooperación y 
oposición al participar en actividades 
lúdicas y deportivas. 
3.1.3 Participa en juegos, adaptando sus reglas y 
dimensiones de campo a los acuerdos del 
grupo. 
3.1.4 Utiliza la postura básica de los 
fundamentos de los deportes adquiridos, 
en la realización de acciones tácticas de 
juego individual.. 
3.2. Aplica sus 








en equipo en una 
actitud de liderazgo, 
solidaridad y 




3.2.2 Participa de manera organizada y 
cooperativa en juegos complejos de 
exploración y orientación en el medio 
natural, identificando sus beneficios. 
3.2.3 Identifica y practica actividades 
recreativas, juegos populares y 
tradicionales, valorando su aporte cultural. 
3.2.4 Investiga, practica, y reconoce la 
importancia de los juegos populares y 
tradicionales. 
3.2.5 Elabora y diversifica juegos de su 











Solidaridad Valora el trabajo en equipo colaborando con otros. 
 
Respeto 
Se interesa por las actividades lúdicas y rítmicas tradicionales, como 
parte de su identidad cultural 




Demuestra persistencia para el logro de metas. 










BIMESTRE INICIO - TERMINO 
I BIMESTRE 14 DE MARZO AL 20 DE 
MAYO 





III BIMESTRE 08 DE AGOSTO AL 14 DE 
OCTUBRE 






















  1.1.1 Utiliza sus    
  destrezas    
  adquiridas    
  diversificánd    
  olas en la    
  práctica de    
  juegos pre-    
  deportivos.    
  1.1.2 Participa en la    
  ejecución de    
  mediciones    
  antropométric Encuesta a los   


































  habilidades motrices.   
  motrices    
  específicas    
  que le    
  permitan    
  tener    
  confianza en    
  sí mismo.    
  2.1.4 Reconoce y    
  practica    
  actividades    
  de mayor    




  para el 
desarrollo 











































































































INADECUADO ejercicios entre (18  








DIFRENTES clase.   
ACTIVIDADES  5  




  complejidad 
para el 
desarrollo 

























































































de campo a 
los acuerdos 
del grupo. 




































































  destrezas 
adquiridas 
diversificánd 



























2.1.4 Reconoce y    
 practica    
 actividades    
 de mayor    
 complejidad    
 para el    
 desarrollo    
 global de sus    
 capacidades    
 físicas    
 condicionales    
 .    
 2.1.4 Demuestra    
 movimientos    
 coordinados    
 al realizar    
 habilidades    


























 2.1.4 Identifica sus    
 capacidades    
 físicas,    
 desarrollándo    
 las mediante    
 la práctica de    
 actividades    
 físicas    
 variadas.    
 3.2.6 Interactúa a    
 través de la    
 práctica de    
 los juegos    
 populares,    
 tradicionales    
 y autóctonos,    












la práctica de 
actividad 
física en el 
entorno. 
3.2.7 Conoce y 
valora el 
patrimonio 
cultural en las 
actividades 
recreativas y 
lúdicas de la 
comunidad, 
región y país. 

















































































































la práctica de 
los deportes. 








   
  1.1.1 Demuestra    
  movimientos    
  coordinados    
  al realizar    
  habilidades    
  motrices    
  específicas    
  que le    
  permitan    
  tener    


































  grupales e    
  individuales    
  con seguridad    
  y confianza.    
  1.1.2 Valora su    
  propia    
  realidad    
  corporal y    
  acepta sus    
  posibilidades    




  limitaciones. 
3.1.4 Utiliza la 
postura 










   
 
 
VIII.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 
MÉTODOS TÉCNICAS MEDIOS MATERIALES 
 
Descubrimiento guiado, 
método activo, del juego 
y de competición etc. 
Asignación de tareas. 
Resolución de 
problemas. 





Lluvia de ideas 















Balanza y tallímetro 




IX.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
Las técnicas e instrumentos a utilizar son los siguientes: 
 
CRITERIOS TIPOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 















-escala de valoración 
Valora y practica actividades 











Utiliza sus habilidades 
sociomotrices en actividades 











MULLER, H. (2000).La guía IAAF de la enseñanza de atletismo. Santa Fe: 
Editorial Ciscato. 
MAZÓN, V. (2001).Programación de la Educación Física en primaria. Barcelona: 
Editorial INDE. 
CARRILLO, A. (2004).El Básquet a su medida. Barcelona: Editorial INDE. 
VERGARA, D. (2005).Juegos pre deportivos. Colombia: Editorial Kinesis. 
VALDÉZ, E. (2005).Educación Física. Barcelona: Sant Andrés de la Barca. 
RUIZ, V; FERNANDEZ, R; LIMAS, S. (2008).Manual de Voleibol. Lima: 
Biblioteca Nacional del Perú. 
BARTA, A; DURAN, C. (2009).1000 Ejercicios y juegos de Gimnasia Rítmica y 
deportiva. Barcelona: Editorial Paidotribo 
OLIVEROS, D. (2010).Escuela Deportiva. Barcelona:Grafos S.A. 
 
 



























1 Arellano Vilcapoma, Rocío Anabel 05 16 12 16 14 16 
2 Arias Huerta, Mávila 09 17 13 15 15 17 
3 Ayquipa Aldoradin, Emely Claribel 03 15 14 15 13 16 
4 Baldeon Contreras, Aracely Nicol 12 16 15 17 12 17 
5 Bernaola Tito, Karen Elizabeth 12 17 14 16 14 18 
6 Castro Huby, Rosa Esther 06 15 12 14 13 17 
7 Castro Luna, Yahaira Angela 17 18 15 18 14 18 
8 Cristobal Rojas, Hervy Melisa 10 13 11 16 13 17 
9 Gonzales Correa, 20 20 16 18 14 18 
10 Fernandez Huacho, Carolyn Lesly 12 16 12 15 13 17 
11 Fernandez Orosco, Eliza Elida 17 19 13 16 12 18 
12 Flores Mendoza, Renzo Lucas 10 18 14 15 14 17 
13 Garamendi Ruiz, Richard Steven 10 16 13 16 15 18 
14 Gonzales Correa, Esther Geraldine 06 15 14 15 12 18 
15 Gutierrez Estrella, Blanca Susana 12 16 12 17 13 17 
16 Huanay Soriano, María Estela 14 17 12 16 14 16 
17 Mescua Mandujano, Rusber 11 16 15 17 15 17 
18 Meza Carbajal, Bladimir 05 15 12 14 14 16 
19 Montes Ramos, Yulissa 10 18 14 15 12 18 
20 Mucha Millan, María Meliza 14 17 13 16 15 18 
21 Mucha Millan, María Mercedes 09 16 15 17 14 17 
22 Navarro Altamiza, Rosa 11 18 12 15 13 16 
23 Nuñez Cuba, Edwin 10 15 13 16 16 17 
24 Olortegui Perez, Rosmeri Patricia 12 17 13 16 14 17 
25 Palacin Matias, Karen Lucero 10 15 15 17 15 18 
26 Parodi Cantaro, Erick Jesús 14 16 14 17 12 16 
27 Perez Diaz, Diana Elisabeth 17 17 15 17 13 17 
28 Perez Diaz, Gelen Elena 09 14 12 15 14 17 
29 Pomatay Ilisarbe, Kevin Ray 08 17 13 17 13 16 
30 Quilca Vargas, Juan Carlos 09 13 14 15 14 18 

























1 Angeles Tapia, Karen 08 13 11 14 15 15 
2 Ascurra Shuña, Jose Melanio 09 14 12 13 16 14 
3 Bazan Alejos, Leidy Laura 05 15 13 12 13 10 
4 Cespedes Usuriano, Alicia 10 16 14 15 13 15 
5 Cotrina Bramon, Catherine Liseth 11 17 13 14 14 14 
6 Condor chavez, luis 10 13 12 12 12 15 
7 Flores Escobar, Leidy Melissa 12 15 14 13 13 12 
8 Hinostroza Luis, Yuseff Diego 10 13 11 14 14 13 
9 Huachupoma Quispe, Franklin 
Deyvis 
16 13 12 16 12 18 
10 Juan De Dios Quichca, Jose Luis 12 13 12 14 13 11 
11 Juan De Dios Quichca, Yan 
Carlos 
17 14 12 15 15 11 
12 Limas Elias, Denis Ildebran 16 14 14 16 16 12 
13 Lopez Felipe, Ruth 15 13 15 15 12 18 
14 Montes Medina, Heiner Joseph 13 12 14 14 14 13 
15 Ochoa Mantilla, Alvaro 12 13 12 14 13 17 
16 Puclla Perez, Rosmeri 14 13 13 16 14 14 
17 Porras Hinostroza 11 14 14 15 14 14 
18 Quiroz Camilo, Mayra Lizeth 13 15 15 14 13 13 
19 Quispe Ccanto, Evelyn Jakelyn 11 15 15 16 14 18 
20 Quispe Herrera, Milagro Yessenia 14 16 14 14 13 18 
21 Recines Callupe, Kevin William 10 15 15 13 16 17 
22 Rivadeneira Contreras, Joel 
Martin 
12 14 13 13 12 16 
23 Rivas Villena, Jesús Alberto 10 13 14 14 15 17 
24 Rodriguez Arredondo, Glendy 
Adma 
12 15 13 14 15 17 
25 Taype Capani, Juli 10 14 15 15 12 18 
26 Torres Cahuana, Liceny Licet 14 14 14 15 14 16 
27 Valencia Enciso, Carmen Rosa 17 15 15 14 13 17 
28 Valladolis Huarocc, Alexandra 09 13 14 14 12 17 
29 Vila Barrios, Jesus 11 13 13 15 14 16 
30 Vasquez Ramos, Denilson Aldair 10 13 14 14 15 18 




Escala de valoración 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
Participa en juegos, 
adaptando sus reglas y 
dimensiones de campo a los 
acuerdos del grupo 
Reconoce la importancia de 
practicar hábitos de higiene, 
alimentación, hidratación y 
descanso luego de la 
actividad física. 
Valora su propia 
realidad corporal 













































































































































SIEMPRE       
OCASIONALMENTE       
NUNCA       






Categorías de la escala Rango calificación 
SIEMPRE 4 puntos AD 
OCASIONALMENTE 3 puntos A 
NUNCA 2 puntos B 



























































                    













                    
Realizan botes con el 
balón. 
                    
Realizan desplazamientos 



















                    
Realizan giro, salto, con las 
sogas. 
                    
Realiza movimientos y 

















                    
Experimenta diversas 
formas de movimiento a 
través de la imitación. 
                    


















                    
Realiza un dril gimnástico 
en grupos de 10 
estudiantes. 































Rango sumatoria Rango porcentaje calificación 
18-20 100% AD 
17-15 75% A 
14-11 50% B 






Nombre y apellido: 
Grado y sección: 
Apéndice F 
Prueba de educación física 
Marcar con un circulo o una x la respuesta correcta. 
1.- ¿CUALES SON LAS CAPACIDADES FISICAS? 
a) Coordinación b) proyección c) visión periférica d) flexibilidad, fuerza, velocidad, 
resistencia 
2.- ¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS? 
a) salud mental, menor riesgo de obesidad, menor riesgo de enfermedades cardiacas. 
b) salud mental, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de enfermedades. 
C) menor riesgo de obesidad, mayor riesgo de enfermedades. 
d) Estar obesos, enfermos. 
3.- ¿QUE ES LA RELAJACION CORPORAL? 
a) Reducir la tensión física y mental.  B) aumento de velocidad c) reducir el colesterol d) N.A 




5.- ¿CUÁL ES LAS DOS PRINCIPALES FUENTES DE ENERGIA DURANTE LA PRACTICA DE 
ACTIVIDAD FISICA? 
a) carbohidratos y grasas b) lípidos y vitaminas c) vitaminas d) vitaminas y 
proteínas 
6.- ¿PORQUE ES IMPORTANTE TENER UNA BUENA ALIMENTACION? 
a) No es importante b) Posibilita el desarrollo físico, mental e intelectual del ser humano 
c)Felicidad d)Fuerza 
7.- ¿QUE SON LOS CARBOHIDRATOS? 
a) Macronutriente b)  Micronutriente c) Potasio d) Aluminio 
8.- ¿QUÉ SON LOS LÍPIDOS? 
a) Potasio b) Magnesio c) Moléculas orgánicas d) Moléculas 
inorgánicas 
9.- ¿QUE ES EL VALOR CALORICO? 
a) Carbohidratos b) Ninguno c) Cantidad de energía de los alimentos d) 
temperatura 
10.- ¿CUANTOS VASOS DE AGUA ES RECOMENDABLE TOMAR DURANTE EL DIA? 
a) 2 vasos de agua b) Ninguno c) 5 vasos de agua d) 8 vasos de 
agua 
